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7PM ŋō 	ŌŊŋœ
 QQ ŐŋŒmŐŏŋ
IUUQOáSDIBXBJJFEVMED
IUUQIEMIBOEMFOFUŋŊŋŌŏŌŎœŋŎ
3FWJTFE 7FSTJPO 3FDFJWFE Ŏ /PW ŌŊŋœ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ
/FQBM FBSUIRVBLFT " HVJEF UP UXP BSDIJWFT BOE B XFC
FYIJCJU
,SJTUJOF )JMEFCSBOEU
4PVUIFSO *MMJOPJT 6OJWFSTJUZ &EXBSETWJMMF
5BOOFS #VSHF#FDLMFZ
4PVUIFSO *MMJOPJT 6OJWFSTJUZ &EXBSETWJMMF
+BDPC 4FCPL
4PVUIFSO *MMJOPJT 6OJWFSTJUZ &EXBSETWJMMF
8F EFTDSJCF UXP JOTUJUVUJPOBMMZ SFMBUFE BSDIJWFT BOE BO POMJOF FYIJCJU SFQSFTFOU
JOH B TFU PG 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT PG /FQBM 5IFTF BSDIJWFT BOE FYIJCJU XFSF
CVJMU UP IPVTF NBUFSJBMT SFTVMUJOH GSPN EPDVNFOUBUJPO PG UXFMWF 5JCFUP#VSNBO
MBOHVBHFT JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ŌŊŋŏ /FQBM FBSUIRVBLFT 5IJT BDDPVOU JODMVEFT
B EFUBJMFE EJTDVTTJPO PG UIF EJGGFSFOU NBUFSJBMT SFDPSEFE BOE IPX UIFZ XFSF QSF
QBSFE GPS UIF DPMMFDUJPOT 5IJT BDDPVOU BMTP QSPWJEFT B DPNQBSJTPO PG UIF UXP
EJGGFSFOU UZQFT PG BSDIJWFT UIF EJGGFSFOU CVU DPNQMFNFOUBSZ GVODUJPOT UIFZ TFSWF
BOE B EJTDVTTJPO PG UIF SPMF UIBU POMJOF FYIJCJUT DBO QMBZ JO UIF DPOUFYU PG MBOHVBHF
EPDVNFOUBUJPO BSDIJWFT
 *OUSPEVDUJPO Ʋ 5IF àFME PG EPDVNFOUBSZ MJOHVJTUJDT IBT NBEF VTF PG B XJEF BS
SBZ PG JODSFBTJOHMZ TPQIJTUJDBUFE DPNQVUJOH UFDIOPMPHJFT JO SFDFOU ZFBST JO PSEFS
UP BSDIJWF DBUBMPHVF BOE VMUJNBUFMZ QSFTFSWF WBTU RVBOUJUJFT PG BVEJP WJEFP BOE
UFYU NBUFSJBMT GSPN FOEBOHFSFE BOE WVMOFSBCMF MBOHVBHFT GPS GVUVSF BDDFTT CZ DPN
NVOJUZ NFNCFST BOE TDIPMBST BMJLF /PUBCMF FYBNQMFT PG EBUB BSDIJWBM SFQPTJUP
SJFT IPTUFE BOE NBOBHFE CZ IJHIFS FEVDBUJPOBM JOTUJUVUJPOT BOE NVTFVNT JODMVEF
UIF &OEBOHFSFE -BOHVBHFT"SDIJWF 	&-"3 IUUQTXXXTPBTBDVLFMBS
 IPTUFE BOE
NBOBHFE CZ UIF 4DIPPM PG 0SJFOUBM BOE "GSJDBO 4UVEJFT BU UIF 6OJWFSTJUZ PG -PO
EPO UIF 1BDJàD BOE 3FHJPOBM "SDIJWF GPS %JHJUBM 4PVSDFT JO &OEBOHFSFE $VMUVSFT
	1"3"%*4&$ IUUQXXXQBSBEJTFDPSHBV
 EJSFDUFE CZ TUFFSJOH DPNNJUUFFT BOE
DPIPTUFE BU UISFF "VTUSBMJBO VOJWFSTJUJFT UIF "SDIJWF PG *OEJHFOPVT -BOHVBHFT PG
Ʋ5IJT XPSL XBT GVOEFE CZ B /BUJPOBM 4DJFODF 'PVOEBUJPO 3"1*% HSBOU /4' #$4 ŋŏŎőōőő JODMVEJOH UIF
3&6 TVQQMFNFOU UIBU TVQQPSUFE DPBVUIPST #VSHF#FDLMFZ BOE 4FCPL 8FXJTI UP UIBOL UIF NBOZ SFTFBSDI
BTTJTUBOUT XIP HBUIFSFE UIF OBSSBUJWF BOE JOUFSWJFX EBUB BOE XIP DPMMBCPSBUFE XJUI UIF JOWFTUJHBUPST JO
UFYU USBOTDSJQUJPO BOE USBOTMBUJPO 8F BMTP UIBOL 5SJCIVWBO 6OJWFSTJUZ BOE UIF $FOUSF GPS /FQBM BOE
"TJBO 4UVEJFT BOE BMTP UIF 4*6& *OUFSEJTDJQMJOBSZ 3FTFBSDI BOE *OGPSNBUJDT 4DIPMBSTIJQ 	*3*4 %JHJUBM
)VNBOJUJFT
 $FOUFS GPS QSPWJEJOH GBDJMJUJFT JO XIJDI UP DBSSZ PVU PVS XPSL
-JDFOTFE VOEFS $SFBUJWF $PNNPOT
"UUSJCVUJPO/PO$PNNFSDJBM ŎŊ *OUFSOBUJPOBM
&*44/ ŋœōŎŏŌőŏ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT Őŋŏ
-BUJO "NFSJDB 	"*--" IUUQTBJMMBVUFYBTPSH
 IPTUFE BOE NBOBHFE CZ UIF 6OJ
WFSTJUZ PG 5FYBT BOE UIF /BUJWF "NFSJDBO -BOHVBHFT DPMMFDUJPOT PG UIF 4BN /PCMF
.VTFVN BU UIF 6OJWFSTJUZ PG 0LMBIPNB 	IUUQTBNOPCMFNVTFVNPVFEVDPMMFDUJPOT
BOESFTFBSDIOBUJWFBNFSJDBOMBOHVBHFT

*U JT UIF NPTU DPNNPO TDFOBSJP UIBU UIF BSDIJWBM QSPDFTT CFHJOT XJUI UIF SFTFBSDIFS
BOEPS DPNNVOJUZ BDUJWJTU 	BMPOH XJUI DPMMFBHVFT BOE EJGGFSJOH EFHSFFT PG DPNNVOJUZ
JOWPMWFNFOU
 XPSLJOH UP SFDPSE MBOHVBHF EBUB GSPN B TJOHMF MBOHVBHF GSPN B WBSJFUZ
PG TQFFDI DPNNVOJUZ SFQSFTFOUBUJWFT BOE SFQSFTFOUJOH EJGGFSFOU HFOSFT BOE DPOUFYUT
PG VTF 0ODF EPDVNFOUBUJPO 	BVEJP WJEFP àFME OPUFT XPSE MJTUT EJTDPVSTF FYFNQMBST
JODMVEJOH PSBM QFSGPSNBODFT JOUFSWJFXT BOE TVSWFZT
 BOE EBUB QSFQBSBUJPO 	àMF PS
HBOJ[BUJPO USBOTDSJQUJPO BOE BOOPUBUJPO
 IBWF CFFO DPNQMFUFE UIFTF NBUFSJBMT BSF
TFOU UP B SFQPTJUPSZ XIJDI XJMMiJOHFTUu UIF NBUFSJBMT GPS MPOHUFSN TUPSBHF BOE QSFTFS
WBUJPO "DDFTT UP UIFTF NBUFSJBMT CZ EJGGFSFOU VTFST DBO CF DPOUSPMMFE BOE SFTUSJDUFE
BDDPSEJOH UP DPNNVOJUZ 	BOE QPTTJCMZ SFTFBSDIFS
 DPODFSOT BOE DPOTJEFSBUJPOT
5IJT JT BO BDDPVOU PG UXP BSDIJWFT SFQSFTFOUJOH B TFU PG 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT
PG /FQBM *U TIPVME CF OPUFE GSPN UIF PVUTFU UIBU NBOZ PUIFS 5JCFUP#VSNBO MBO
HVBHFT IBWF BSDIJWBM SFQSFTFOUBUJPO 5IF MBSHFTU BSSBZ PG DPMMFDUJPOT DBO CF GPVOE
XJUI &-"3 	#BSBN (ZBMTVNEP ,BJLF ,PZJ 3BJ .BHBS .FXBIBOH /BS1IV ,B
HBUF4ZVCB 4VSFM 5BNBOH 5IBOHNJ BOE :BLLIB
 4FF (BXOF 	ŌŊŋŒ
 GPS B EFUBJMFE
EFTDSJQUJPO PG UIF 4ZVCB BSDIJWF BU &-"3 JODMVEJOH EPDVNFOUBUJPO BOE EBUB QSFQBSB
UJPO NFUIPET BOE DPOWFOUJPOT BOE BMTP GVUVSF QMBOT GPS UIF NBUFSJBMT 4FWFSBM 5JCFUP
#VSNBO MBOHVBHFT PG $IJOB /FQBM #IVUBO *OEJB BOE 1BLJTUBO BSF BMTP TUPSFE BU
&-"3Ƴ
5IJT BDDPVOU EFTDSJCFT B TPNFXIBU EJGGFSFOU BSDIJWBM FOEFBWPS JO UIBU UIF GPDVT PG
EPDVNFOUBUJPO JO UIF GVOEFE QSPKFDU UIBU DPOUSJCVUFE UP UIF BSDIJWFT XBT OPU B DPN
QSFIFOTJWF PWFSWJFX BOE SFTVMUJOH DPMMFDUJPO PG POF TJOHMF MBOHVBHF 	PS FWFO B TFU PG
MBOHVBHFT GSPN B àYFE SFHJPO
 CVU SBUIFS UIF HPBM XBT UP DPMMFDU BT NBOZ JOTUBODFT
BT QPTTJCMF PG B QBSUJDVMBS UZQF PG MBOHVBHF VTF 	TVSWJWPS OBSSBUJWFT
 GSPN TQFBLFST
BDSPTT NZSJBE 5JCFUP#VSNBO FUIOPMJOHVJTUJD DPNNVOJUJFT SFQSFTFOUJOH NVMUJQMF HF
PHSBQIJDBM SFHJPOT PG /FQBM BU B TJOHMF QPJOU JO UJNF 4QFDJàDBMMZ UIF EPDVNFOUBUJPO
FGGPSUT BOE BDUJWJUJFT CFIJOE UIF BSDIJWFT BOE XFC FYIJCJU UIBU XF EFTDSJCF JO UIJT
QBQFS BSPTF GSPN UIF UXP NBTTJWF FBSUIRVBLFT UIBU TFWFSFMZ JNQBDUFE QBSUT PG /FQBM
JO "QSJM BOE .BZ ŌŊŋŏ 4IPSUMZ BGUFS UIFTF DBUBTUSPQIJD FWFOUT XJUI 3"1*% 	3BQJE
3FTQPOTF 3FTFBSDI
 TVQQPSU GSPN UIF /BUJPOBM 4DJFODF 'PVOEBUJPO B UFBN PG TJYUFFO
SFTFBSDI QBSUOFST FTUBCMJTIFE B QMBO UP SFDPSE UIF MJWFE FYQFSJFODFT PG UIF TVSWJWPST
5IF UFBN XPSLFE BDSPTT GPVS BGGFDUFE BSFBT JO DFOUSBM /FQBM BOE UIF OBUJPOT DBQ
JUBM ,BUINBOEV UP BTL TVSWJWPST BOE SFTQPOEFST UP SFDPVOU UIFJS SFBDUJPOT BU UIF
UJNF PG UIF FWFOUT BOE BMTP UP EFTDSJCF XIBU UIFZ LOPX BCPVU FBSUIRVBLFT JO B NPSF
HFOFSBM XBZ CBTFE PO UIFJS MJGFMPOH FYQFSJFODFT BOE CFMJFG TZTUFNT 5IFTF BDDPVOUT
DPMMFDUFE JO UIF GPSN PG GSFF OBSSBUJWFUZQF EJTDPVSTFT BOE BMTP TFNJTUSVDUVSFE JOUFS
WJFXT CFUXFFO NPUIFSUPOHVF TQFBLFST PG UIF UBSHFU MBOHVBHFT 	BVEJPWJEFP
 BMPOH
Ƴ0UIFS TNBMMFS TFUT PG 5JCFUP#VSNBO DPMMFDUJPOT DBO CF GPVOE BU 1"3"%*4&$ 	)ZPMNP -BOHUBOH
BOE 4ZVCB
 BU ,BJQVMFPIPOF BU UIF 6OJWFSTJUZ PG )BXBJAJ 	IUUQTDIPMBSTQBDFNBOPBIBXBJJFEVIBO
EMFŋŊŋŌŏōōŎŌŌ
 BOE XJUI UIF -BOHVBHF "SDIJWF BU UIF .BY 1MBODL *OTUJUVUF GPS 1TZDIPMJOHVJTUJDT 	1VNB
BOE $IJOUBOH
 	IUUQTUMBNQJOMSFTPVSDFEPCFTBSDIJWF

-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŋŐ
XJUI BDDPNQBOZJOH NBUFSJBMT 	TUJMM JNBHFT àFME OPUFT JOUFSWJFX USBOTDSJQUT QIPOFUJD
USBOTDSJQUJPOT BOE JOUFSMJOFBS NPSQIPMPHJDBM BOOPUBUJPOT BT XFMM BT QSPKFDU EFSJWB
UJWFT TVDI BTNBOVTDSJQUT UBMLT EBUBTFUT BOE BQQMJDBUJPONBUFSJBMT
 IBWF CFFO IPVTFE
JO UXP EJGGFSFOU BSDIJWBM SFQPTJUPSJFT 0OF PG UIFTF JT BU UIF 6OJWFSTJUZ PG 7JSHJOJBT
	IFODFGPSUI 67"
 5JCFUBO BOE )JNBMBZBO -JCSBSZ 	IFODFGPSUI 5)-
 BOE BOPUIFS
JT IPVTFE BU UIF BENJOJTUSBUJWF IPNF JOTUJUVUJPO PG 4PVUIFSO *MMJOPJT 6OJWFSTJUZ &E
XBSETWJMMF 	IFODFGPSUI 4*6&
 "MTP DPOTUSVDUFE BOE IPVTFE BU 4*6& JT B XFC FYIJCJU
XIJDI CSJOHT UIF EJGGFSFOU QJFDFT PG UIF UXP BSDIJWFT UPHFUIFS BOE QSPWJEFT BEEJUJPOBM
FUIOPMJOHVJTUJD HFPHSBQIJD HFPMPHJDBM IJTUPSJDBM BOE QPMJUJDBM DPOUFYU TVSSPVOEJOH
UIF FBSUIRVBLFT BOE UIFJS BGUFSNBUI
5IF BSDIJWFT JO UIJT BDDPVOU QSPWJEF TFWFSBM VOJRVF PQQPSUVOJUJFT GPS DPOUJOVFE
MJOHVJTUJD BOE DVMUVSBM EJTDPWFSJFT *O QSJODJQMF BSDIJWFT EP OPU USZ UP DPNQSFIFO
TJWFMZ BOE FRVBMMZ SFQSFTFOU BMM EJNFOTJPOT PG B MBOHVBHF 3BUIFS UIF HPBM JT UP TUPSF
WBMVBCMF NBUFSJBMT PS FMTF PSHBOJ[F B TFU PG NBUFSJBMT BSPVOE B DFOUSBM UIFNF #VU
GPS NBOZ MBOHVBHFT NPTU PG XIJDI BSF WVMOFSBCMF PS FOEBOHFSFE BDDPSEJOH UP UIF
&(*%4ƴ TDBMF 	-FXJT  4JNPOT ŌŊŋŊ
 BO BSDIJWBM DPMMFDUJPO TUJMM PGUFO SFQSFTFOUT UIF
àSTU 	BOE QFSIBQT POMZ
 NBKPS DPMMFDUJPO PG USBOTDSJCFE USBOTMBUFE BOE BOOPUBUFE NB
UFSJBMT XJUI BEFRVBUF MJOHVJTUJD TJUVBUJPOBM BOE UFDIOJDBM NFUBEBUB JODMVEJOH BDDFTT
UP PSJHJOBM BVEJP BOE WJEFP *O UIJT DBTF UIF NBUFSJBMT DMVTUFS BSPVOE B DFOUSBM TFU PG
UIFNFT OBNFMZ UIF OBSSBUJPO 	NPOPMPHJD EJBMPHJD
 PG TVSWJWBM JO B TFU PG MBOHVBHFT
GPS XIJDI UIFSF JT PUIFSXJTF WFSZ MJUUMF QVCMJTIFE MJOHVJTUJDTUSVDUVSBM PS EJTDPVSTF
JOUFSBDUJPOBM EFTDSJQUJPO PS EBUB
5IF PSJHJOBM QSPQPTFE JNQBDU PG UIJT JOTUBODF PG EPDVNFOUBUJPO BOE BSDIJWJOH
XBT GPS UIF NBUFSJBMT UP BMMPX GPS BO FYQMPSBUJPO PG B EJTDPVSTF HFOSF UIBU IBT CBSFMZ
CFFO FYBNJOFE 	TFF FH $PY FU BM ŌŊŊŒ GPS NFEJB BDDPVOUT PG EJTBTUFS OBSSBUJPO
)BOTFO ŌŊŊŐ BOE #BLFS FU BM ŌŊŊŒ GPS SFGVHFF BOE GPSFJHO QPMJDZ OBSSBUJWFT
 0VS
JOJUJBM QMBO BMTP XBT UIBU UIF EPDVNFOUBUJPO XPVME BMMPX GPS GVSUIFS SFTFBSDI UP
BEESFTT RVFTUJPOT PG IPX TVSWJWPS FYQFSJFODFT NBQ POUP UIF QIZTJDBM XPSME BOE
IPX UIJT JT MJOHVJTUJDBMMZ FODPEFE JO UFSNT PG TPVSDF 	PSJHJO PG UIF GPSDF CFIJOE UIF
FWFOU
 FNPUJPOBM FYQFSJFODF 	UIF MPDBUJPO PG UIF TVSWJWPS BU UIF UJNF
 UIF SFBDUJPO UP
UIBU FYQFSJFODF 	MPDBUJPO PS NPWFNFOU BGUFSXBSET
 BOE BMTP UIF QSJPSJUJFT JEFOUJàFE
CZ UIF FYQFSJFODFST 	XIBU UP SFQBJS XIPN PS XIBU GPSDF UP UVSO UP GPS BTTJTUBODF
Ƶ
"T UIJT BDDPVOU BSUJDVMBUFT JO MBUFS TFDUJPOT JO BEEJUJPO UP GVMàMMJOH UIFTF PSJHJOBM
HPBMT UIJT EPDVNFOUBUJPO QSPKFDU IBT BMTP PQFOFE VQ EPPSXBZT GPS PUIFS UZQFT PG
JNQBDU BOE UIF GPDVT JO UIJT QBQFS JT PO UIF DPOTUSVDUJPO PG DPNQBOJPO BSDIJWFT UP
IPVTF EJGGFSFOU UZQFT PG NBUFSJBMT BOE BO POMJOF FYIJCJU UP UJF UIF BSDIJWFT BOE MBSHFS
QSPKFDU BDUJWJUJFT BOE IJTUPSJDBM BOE SFHJPOBM DPOUFYUT UPHFUIFS
5IF PSHBOJ[BUJPO PG UIJT BDDPVOU JT BT GPMMPXT 8F QSPWJEF B CBTJD MJOHVJTUJD BOE
IJTUPSJDBM DPOUFYU PG /FQBM MFBEJOH VQ UP BOE JO UIF JNNFEJBUF BGUFSNBUI PG UIF ŌŊŋŏ
FBSUIRVBLFT JO fŌ *O fō XF EFTDSJCF UIF QSPKFDU JOJUJBUJPO BOE TFUVQ JO TVNNFS
BOE GBMM PG ŌŊŋŏ *O fŎ XF UVSO UP B EFUBJMFE EJTDVTTJPO PG UIF EJGGFSFOU UZQFT PG
ƴ&(*%4 TUBOET GPS UIF A&YQBOEFE (SBEFE *OUFSHFOFSBUJPOBM %JTSVQUJPO 4DBMF PG MBOHVBHF WJUBMJUZ
Ƶ#Z WJSUVF PG B TFDPOE /BUJPOBM 4DJFODF 'PVOEBUJPO 3FTFBSDI &YQFSJFODFT GPS 6OEFSHSBEVBUFT TVQQMFNFOU
1* )JMEFCSBOEU JT OPX XPSLJOH XJUI B OFX VOEFSHSBEVBUF SFTFBSDI BTTJTUBOU UP FYBNJOF UIF MJOHVJTUJD
FODPEJOH PG CPUI DBVTBMJUZ 	iXIZ u
 BOE DPOTFRVFODF 	iXIBU OFYU u
 JO UIFTF NBUFSJBMT
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT Őŋő
NBUFSJBMT UIBU XFSF SFDPSEFE BOE IPX UIFZ XFSF QSFQBSFE GPS UIF DPMMFDUJPOT fŏ
QSPWJEFT B DPNQBSJTPO PG UIF 67" BOE 4*6& BSDIJWFT BOE BMTP B EFTDSJQUJPO PG UIF
XFC FYIJCJU IPVTFE BU 4*6& fŐ JODMVEFT B EJTDVTTJPO PG DIBMMFOHFT UIBU BSPTF JO UIJT
VOJRVF EPDVNFOUBUJPO TDFOBSJP BT XFMM BT CFOFàUT EFSJWJOH GSPN UIF FGGPSUT BOE
GVUVSF XPSL ZFU UP CF EPOF fő DMPTFT XJUI GVUVSF JOJUJBUJWFT
 5IF MJOHVJTUJD BOE IJTUPSJDBM DPOUFYU
 5IF MJOHVJTUJD TJUVBUJPO PG /FQBM 8JUI PWFS POF IVOESFE MBOHVBHFT GSPN GPVS
NBKPS GBNJMJFT 	BOE BU MFBTU POF JTPMBUF
 BOE B TJNJMBSMZ IJHI OVNCFS PG DBTUFDMBO
BOE FUIOJD HSPVQJOHT /FQBM JT B DPVOUSZ PG VOEJTQVUFE FUIOPMJOHVJTUJD EJWFSTJUZ 	(V
SVOH ŋœœŒ ,BOTBLBS ŌŊŊŐ $FOUSBM #VSFBV PG 4UBUJTUJDT ŌŊŋŌ
 *U JT BMTP B DPVOUSZ PG
JODSFBTJOHMZ SBQJE TPDJBM DVMUVSBM QPMJUJDBM BOE FDPOPNJD DIBOHF XJUI FOTVJOH HFP
HSBQIJD NPWFNFOU BOE MBOHVBHF EJTQMBDFNFOU 	5VNCBIBOH ŌŊŋŌ "OHEFNCF ŌŊŋō
3BJ ŌŊŋō

.VTUBOH .BOBOH BOE (PSLIB BSF IPNF UP BU MFBTU àGUFFO MBOHVBHFT GSPN NVMUJ
QMF CSBODIFT PG 5JCFUP#VSNBO .PSF SFDFOUMZ /FQBMJ 	*OEP&VSPQFBO
 IBT CFDPNF
B MBOHVBHF PG XJEFS DPNNVOJDBUJPO JO UIFTF EJTUSJDUT 	&QQFMF FU BM ŌŊŋŌ -FXJT FU
BM ŌŊŋŏ
 "MM PG UIFTF MBOHVBHFT BSF VOEFSSFQSFTFOUFE JO UIFJS SBOHF PG BDDFTTJCMF
EJTDPVSTF DPSQPSB BOE GPS NBOZ PG UIF MBOHVBHFT JO UIFTF SFHJPOT OP EFHSFF PG
EPDVNFOUBUJPO BU BMM JT BWBJMBCMF 5IF SFTFBSDI TJUFT TIBSF MJOHVJTUJD DVMUVSBM BOE
FOWJSPONFOUBM TJNJMBSJUJFT CVU UIFZ BSF OPU B NPOPDVMUVSF %VF UP UIF DIBOHJOH
QPMJUJDBM BOE FDPOPNJD MBOETDBQFT UIFZ BMM IBWF CFFO JNQBDUFE CZ UIF EPNJOBOUMZ
)JOEV /FQBMFTF OBUJPOBM DVMUVSF BMMPXJOH GPS EJGGFSFOU MFWFMT PG /FQBMJ MJOHVJTUJD
JOáVFODF BOE EJTSVQUJPO PG JOUFSHFOFSBUJPOBM MBOHVBHF USBOTNJTTJPO 5IFTF SFHJPOT
IBWF BMTP BMM FYQFSJFODFE QBUUFSOT PG PVUNJHSBUJPO JO SFDFOU ZFBST CVU BU EJGGFSFOU
SBUFT BOE XJUI EJTUJODU UFNQPSBM BOE HFPHSBQIJD USBKFDUPSJFT .BOBOH BOE .VTUBOH
IBWF TFFO UIF HSFBUFTU SBUFT PG EFQPQVMBUJPO CFUXFFO UIF ŌŊŊŊ BOE ŌŊŋŊ DFOTVT CVU
XJUI EJTUJODU IJTUPSJDBM BOE TPDJPFDPOPNJD ESJWFST 	$SBJH ŌŊŊŎ ŌŊŋŋ )JMEFCSBOEU FU
BM ŌŊŋŏ )JMEFCSBOEU  ,SJN ŌŊŋŒ
 4PNF QBUUFSOT PG NJHSBUJPO BSF ESJWFO CZ UIF
SVSBMVSCBO NPWFNFOU PG DIJMESFO GPS FEVDBUJPOBM QVSQPTFT XIJMF PUIFST MFBWF UIFJS
WJMMBHFT UP QVSTVF XPSL PQQPSUVOJUJFT 	$IJMET  $IPFEVQ ŌŊŋŎ

"T OPUFE NPTU PG UIFTF MBOHVBHFT BSF FJUIFS VOEFSEPDVNFOUFE PS FOUJSFMZ VO
EPDVNFOUFE " TPDJPMJOHVJTUJD TVSWFZ PG .VTUBOH JODMVEFT JOGPSNBUJPO PO -PXB
	+BQPMB FU BM ŌŊŊō
 4LFUDI EFTDSJQUJPOT PG -PXB JODMVEF ,SFUTDINBS 	ŋœœŏ
 BOE
/BHBOP 	ŋœŒŏ
 5IF àSTU EJDUJPOBSJFT PG 5TVN 	%POPIVF  %IBLBM ŌŊŋŐ
 BOE /VCSJ
	%IBLBM ŌŊŋŒ
 IBWF CFFO SFMFBTFE QBSUMZ BT B SFTVMU PG UIF NBUFSJBMT HBUIFSFE EVSJOH
UIF QSPKFDU #FZPOE UIF MFYJDPO HSBNNBUJDBM VOEFSTUBOEJOH PG ,VLF /VCSJ BOE
5TVN IBWF OPU CFFO BWBJMBCMF VOUJM UIF NBUFSJBMT DPMMFDUFE GPS UIJT QSPKFDU CFHBO UP
CF BOBMZ[FE .BOBOH MBOHVBHFT IBWF DPNQBSBUJWFMZ NPSF EPDVNFOUBUJPO UIBO UIPTF
JO .VTUBOH PS (PSLIB BMUIPVHI UIF MBOHVBHFT BSF VOFWFOMZ SFQSFTFOUFE JO UIF MJUFS
BUVSF .BOBOHF IBT B XJEFS SBOHF PG BWBJMBCMF QVCMJTIFE EFTDSJQUJWF NBUFSJBMT 	FH
UXP HSBNNBST XJUI HMPTTBSJFT BOE B TLFUDI )PTIJ ŋœŒŐB ŋœŒŐC )JMEFCSBOEU ŌŊŊŎ
)JMEFCSBOEU  #POE ŌŊŋő B EJTTFSUBUJPO )JMEFCSBOEU ŌŊŊō BOE UXP BDDPVOUT PG
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŋŒ
/FQBMJ DPOUBDUJOEVDFE MBOHVBHF DIBOHF )JMEFCSBOEU ŌŊŊő ŌŊŊœ
 5IF /BS WBSJ
FUZ PG /BS1IV BMTP IBT B HSPXJOH QVCMJDBUJPO CBTF 	FH .B[BVEPO ŋœœő #POE
 )JMEFCSBOEU ŌŊŋŋ )JMEFCSBOEU ŌŊŋō /PPOBO  )JMEFCSBOEU ŌŊŋő
 XIJMF 1IV
JT WJSUVBMMZ VOEPDVNFOUFE TBWF GPS )JMEFCSBOEU FU BM ŌŊŋŒ 8IBU JT LOPXO BCPVU
(VSVOH JT MBSHFMZ CBTFE PO EFTDSJQUJPOT PG WBSJFUJFT TQPLFO PVUTJEF PG .BOBOH 	FH
EFTDSJQUJPOT PG ,BTLJ (VSVOH (MPWFS ŋœőŊB ŋœőŊC ŋœőŎ (MPWFS FU BM ŋœőő B
TUVEZ PG EJBMFDU WBSJBUJPO (MPWFS  -BOEPO ŋœŒŊ B EFTDSJQUJPO PG 4ZBOHKB (VSVOH
/JTIJEB ŌŊŊŎ ŌŊŋŏ

 5IF /FQBM FBSUIRVBLFT PG "QSJM BOE .BZ  0O "QSJM Ōŏ ŌŊŋŏ B NBKPS
FBSUIRVBLF SPDLFE UIF DPVOUSZ DBVTJOH FYUFOTJWF EBNBHF BOE MPTT PG MJGF JO UIF ,BUI
NBOEV WBMMFZ BOE BMTP JO B OVNCFS PG QPMJUJDBM EJTUSJDUT UP UIF FBTU BOE UP UIF XFTU PG
UIF DBQJUBM "CPVU UISFF XFFLT MBUFS PO.BZ ŋŌ ŌŊŋŏ BO BGUFSTIPDL PG BMNPTU TJNJMBS
NBHOJUVEF DPNQPVOEFE UIJT EFBUI BOE EFTUSVDUJPO UPQQMJOH BMSFBEZEBNBHFE CVJME
JOHT BOE DBVTJOH TFWFSBM GBUBM MBOETMJEFT JO WBSJPVT QBSUT PG UIF DPVOUSZ 5IF FBSUI
RVBLF JNQBDUFE TFWFSBM QPMJUJDBM EJTUSJDUT PO B SPVHIMZ XFTUFBTU USBKFDUPSZ UISPVHI
PVU UIF DPVOUSZ JODMVEJOH -BNKVOH (PSLIB .VTUBOH 5BNBIV ,BQMJCBTUV BOE
"SHIBLIBODIJ 	XFTU PG ,BUINBOEV
 BOE $IJUXBO 4JOEIVQBMDIPL BOE 3BTVXB 	FBTU
PS TPVUI PG ,BUINBOEV
ƶ -BOHUBOH WJMMBHF XBT DPNQMFUFMZ XJQFE PVU JO B MBOETMJEF
EVSJOH UIF "QSJM FBSUIRVBLF 	BO BSDIJWF JO NFNPSZ PG UIPTF XIP QFSJTIFE NBZ CF BD
DFTTFE BU UIF -BOHUBOH .FNPSZ 1SPKFDU IUUQTXXXMBOHUBOHNFNPSZQSPKFDUDPN

.U &WFSFTU #BTF $BNQ BMTP FYQFSJFODFE GBUBM MBOETMJEFT
&NFSHFODZ SFTDVF DSFXT BOE JOUFSOBUJPOBM BJE SBDFE UP /FQBM GPMMPXJOH UIF FBSUI
RVBLFT XIJDI NFBTVSFE őŒ BOE őō PO UIF 3JDIUFS TDBMF BOE XIJDI DBVTFE UIF
MPTT PG OFBSMZ œŊŊŊ MJWFT BOE ŌŌŊŊŊ JOKVSJFT )PXFWFS BT JT GSFRVFOUMZ PCTFSWFE
JO UIF BGUFSNBUI PG PUIFS EJTBTUFST TVDI BT )VSSJDBOFT "OESFX JO ŋœœŌ BOE ,BUSJOB
JO ŌŊŊŏ BT XFMM BT UIF ŌŊŊŏ #PYJOH %BZ 5TVOBNJ BOE UIF 5ōIPLV +BQBO 5TVOBNJ
PG ŌŊŋŋ UIF IVNBO FOFSHZ PG SFTQPOTF GPDVTFE QSJNBSJMZ PO BEESFTTJOH NFEJDBM BOE
JOGSBTUSVDUVSBM OFFET 5IF QSPKFDU PSHBOJ[FST SFBMJ[FE UIBU XJUIPVU GBTU BDUJPO UP EPDV
NFOU TVSWJWPST FYQFSJFODFT BOE WPJDFT UIFJS OVBODFE TUPSJFT XPVME SJTL CFJOH BNBM
HBNBUFE JOUP NPSF HFOFSBMJ[FE OBSSBUJWFT IPNPHFOJ[FE BT UIF NBOZ GBDFUT PG UIF
USBHFEZ XFSF SFEVDFE UP EJHFTUJCMF TPVOECJUFT BOE JDPOJD JNBHFT JO UIF NFEJB 5IF
QSPKFDU DPEJSFDUPST UXP BOUISPQPMPHJTUT BOE UXP MJOHVJTUT XJUI B MPOH IJTUPSZ PG QSP
GFTTJPOBM SFMBUJPOTIJQT BOE XPSL JO /FQBM DPOTUSVDUFE BO JOUFSEJTDJQMJOBSZ QSPKFDU UP
BEESFTT UIFTF VOEFSTUVEJFE EJNFOTJPOT PG EJTBTUFS SFTQPOTF
#FDBVTF PG UIF QSPKFDU UFBNT IJTUPSZ BOE FTUBCMJTIFE DPOUBDUT JO TQFDJàD MPDBUJPOT
PG /FQBM BOE CFDBVTF UIFSF XBT POMZ B TNBMM XJOEPX PG UJNF JO XIJDI UP HBUIFS
UIF EBUB UIF UFBNT EFDJTJPO XBT UP GPDVT PO UISFF MPDBUJPOT JO QBSUJDVMBS (PSLIB
.BOBOH BOE .VTUBOH %JTUSJDUT 5IFTF UISFF EJTUSJDUT SFQSFTFOU B DPOUJOVVN GSPN
MFTT JNQBDUFE 	.BOBOH
 UP NPEFSBUF JNQBDUT JO TQFDJàD MPDBUJPOT 	.VTUBOH
 UP WFSZ
IFBWJMZ JNQBDUFE XJUI MPTT PG MJGF "MM TJUFT BSF MPDBUFE JO IJHI NPVOUBJO WBMMFZT PO UIF
CPSEFSMBOET CFUXFFO /FQBM BOE 5JCFU *O 'JHVSF ŋ .VTUBOH .BOBOH BOE (PSLIB
	XFTU UP FBTU
 XFSF BMM DMPTF UP UIF FQJDFOUFS PG UIF "QSJM Ōŏ FBSUIRVBLF 	CMBDL DJSDMFT

ƶ5IF FBSUIRVBLFT BMTP JNQBDUFE PS XFSF GFMU JO *OEJB $IJOB BOE #BOHMBEFTI
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT Őŋœ
XIJDI BMTP IJU ,BUINBOEV 	TUBS
 *O BEEJUJPO BMM EJTUSJDUT BSF IPNF UP 5JCFUP#VSNBO
MBOHVBHFT XJUI WFSZ MJUUMF QSJPS EPDVNFOUBUJPO
'JHVSF  .VTUBOH .BOBOH BOE (PSLIB BSF UIF QJOLTIBEFE EJTUSJDUT UIBU BSF UIF
GPDVT PG UIJT EPDVNFOUBUJPO JOJUJBUJWF 5IF TUBS SFQSFTFOUT UIF DBQJUBM ,BUINBOEV
	.BQ QSPEVDFE CZ .BSL %POPIVF

5IF QSPKFDU GPVOEBUJPO FNFSHFE GSPN UIF QFSTQFDUJWF PG UIF TVSWJWPST XIP IBJMFE
GSPN EJWFSTF MJOHVJTUJD DVMUVSBM BOE FOWJSPONFOUBM CBDLHSPVOET CVU XIP BMM TIBSFE
B TJHOJàDBOU DPNNPO WBSJBCMF UIFJS POTJUF FYQFSJFODFT PG UIF FBSUIRVBLFT 5IFZ OBS
SBUFE B TIBSFE FYQFSJFODF )PXFWFS UIF EJGGFSFOU JOEJWJEVBM BOE DPNNVOJUZ FGGFDUT
PG UIFTF TFJTNJD FWFOUT BT XFMM BT UIF EJTUJODU MBOHVBHFT VTFE JO UIFTF TUVEZ DPNNVOJ
UJFT NFBOU UIBU FBDI TQFBLFS PWFSUMZ BOE VOJRVFMZ DPEFE BTTFTTNFOUT PG DBVTBMJUZ BOE
JNQBDU 5IF EBUB DPMMFDUFE UIFSFGPSF IBWF IBE UIF QPUFOUJBM UP QSPWJEF EJSFDU JOTJHIU
JOUP DVMUVSBM BOE QFSTPOBM BUUJUVEFT EJTUJODU GSPN TJNJMBS HFOSFT DPMMFDUFE FMTFXIFSF
PS BU BOPUIFS UJNF 5IJT USBVNBUJD BOE EFWBTUBUJOH DVMUVSBM BOE MJOHVJTUJD TJUVBUJPO
QSPWJEFE B SBSF PQQPSUVOJUZ UP TUVEZ UIF TUSVDUVSBM BOE TPDJFUBM JNQBDUT PG DBUBT
USPQIJD FWFOUT MJWFE FYQFSJFODFT PG USBVNB BOE HFPHSBQIJDBMMZESJWFO GSBNFXPSLT
GPS JNBHJOJOH QIZTJDBM BOE DVMUVSBM SFDPOTUSVDUJPO
 1SPKFDU JOJUJBUJPO BOE NFUIPET
 0SJHJOBM HPBMT BOE MBOHVBHF TBNQMF 5IF QSPKFDU IBE UXP NBKPS BJNT 'JSTU
UIF QSPKFDU PSHBOJ[FST BJNFE UP DPMMFDU TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFXT PG QFPQMF JO UIFJS
NPUIFSUPOHVFT XIP FYQFSJFODFE UIF FBSUIRVBLF JO EJGGFSFOU TFUUJOHT BOE UP BOB
MZ[F UIFJS SFTQPOTFT FYQFSJFODFT UIFJS QPTUFBSUIRVBLF SPMFT BOE UIFJS QFSTQFDUJWFT
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŌŊ
JO EJGGFSFOU MPDBMFT *O DPNQBOJPO UP UIF JOUFSWJFXT UIF TFDPOE HPBM XBT UP DPMMFDU BV
UPCJPHSBQIJDBM NPOPMPHJD PS EJBMPHJD OBSSBUJWFT 	BMTP JO NPUIFSUPOHVFT
 UP FMJDJU UIF
EJGGFSFOU DVMUVSBM JOUFSQSFUBUJPOT PG BOE SFTQPOTFT UP UIF EJTBTUFS XJUI BO BJN UP FTUBC
MJTI XIFUIFS UIFSF JT B QBUUFSO UP IPX JOEJWJEVBMT BTTJHO DBVTBMJUZ UP UIF FBSUIRVBLF
BOE XIFUIFS UIFTF QFSTQFDUJWFT BOE BTTFSUJPOT XFSF GBDJMJUBUFE CZ MPDBM DVMUVSBMSFMJ
HJPVTNPSBM WBMVFT BOE MJOHVJTUJD SFTPVSDFT 5IF PSHBOJ[FST BMTP XBOUFE UIF DPOUFOU
PG UIFTF OBSSBUJWFT UP SFWFBM UIF MBTUJOH JNQBDU PG UIJT FWFOU PO SFTJEFOUT QFSDFQUJPOT
BCPVU DPNNVOJUZ USBJUT BOE MPDBM MBOHVBHF WJUBMJUZ QSPTQFDUT JO BO FOWJSPONFOU PG
HSFBU VQIFBWBM
5IJT QSPKFDU IBT JUT PSJHJOT JO B QBSUJDVMBS HFOSF PG EJTDPVSTF BOBMZTJT TVSWJWPS OBS
SBUJWFT 5IF LOPXMFEHF BOE FYQMBOBUJPOT UIBU QFPQMF HBJO BOE BSUJDVMBUF BCPVU UIF
XPSME BSPVOE UIFN IBWF CFFO BOBMZ[FE QSJNBSJMZ GSPN UISFF UIFPSFUJDBM QFSTQFDUJWFT
TPDJPMJOHVJTUJD TPDJPDVMUVSBM BOE FOWJSPONFOUBM 	.JUDIFMM  8FJMFS ŋœœŋ 8FSUTDI
ŋœœŋ
 5IF TPDJPMJOHVJTUJD QFSTQFDUJWF DPOTJEFST UIF NVMUJQMF EJTDPVSTFT BOE EJGGFS
FOU WPJDFT UIBU DPOTUSVDU NFBOJOH 5IF TPDJPDVMUVSBM QFSTQFDUJWF JODMVEFT UIF CFMJFGT
QSBDUJDFT BOE USBEJUJPOT UIBU EFàOF POFT DPNNVOJUZ FWFO BT XIBU DPOTUJUVUFT DVMUVSF
JUTFMG JT DIBOHJOH DPOUJOHFOU BOE BU UJNFT DPOUFTUFE 5IF FOWJSPONFOUBM QFSTQFDUJWF
JOWPMWFT JOUFHSBUJOH QBTU PS EJTUBM FNCPEJFE FYQFSJFODFT PG QMBDF JOUP POFT VOEFS
TUBOEJOH PG DVSSFOU QSPYJNBM TJUVBUJPOT BOE BMTP UIF CSJEHFCVJMEJOH BOE DPOOFDUJPO
GPSNJOH QSBDUJDFT BTTPDJBUFE XJUI UIJT 5IJT USJQBSUJUF NPEFM IBT CFFO VTFE UP FYBNJOF
DIJMESFOT FYQFSJFODFT BOE JOUFSQSFUBUJPOT PG )VSSJDBOF "OESFX JO ŋœœŌ BOE UP CVJME
UIFTF JOUFSQSFUBUJPOT JOUP DVMUVSBMMZ BOE FNPUJPOBMMZ TFOTJUJWF BOE SFTQFDUGVM TDJFODF
DVSSJDVMB PO OBUVSBM EJTBTUFST 	-FF ŋœœœ
 " SFMBUFE NPEFM XBT BMTP VTFE UP FYBNJOF
TVSWJWPS BOE SFTQPOEFS JNQBDUT BGUFS )VSSJDBOF ,BUSJOB JO ŌŊŊŏ 	3PBDI ŌŊŊŒ
 0VS
TUVEZ IBT NPEJàFE TVDI BQQSPBDIFT CZ FNQMPZJOH UIFTF UISFF QFSTQFDUJWFT UP FYBN
JOF UIF LOPXMFEHF PG BOE FYQMBOBUJPOT CFIJOE UIF /FQBM FBSUIRVBLFT JO UISFF FUIOP
MJOHVJTUJD DPNNVOJUJFT BOE UP JOWFTUJHBUF CPUI DPOTUBOUT BOE WBSJBUJPO JO XPSMEWJFX
JO UFSNT PG DBVTBMJUZ BOE DPOTFRVFODF
#FDBVTF UIF QSPGFTTJPOBM BOE QFSTPOBM IJTUPSJFT PG UIF QSPKFDU EJSFDUPST BMTP DPJO
DJEFE XJUI EJGGFSFOU BSFBT PG UIF DPVOUSZ XJUI WBSZJOH EFHSFFT PG EJSFDU JNQBDU GSPN
UIF FBSUIRVBLFT UIF QSJNBSZ FGGPSUT XFSF GPDVTFE PO UISFF QPMJUJDBMMZ EJTUJODU SFHJPOT
UIBU XFSF BMTP IPNF UP TFWFSBM NJOPSJUZ 5JCFUP#VSNBO MBOHVBHFT 5IFTF BSF PVU
MJOFE IFSF CZ EJTUSJDU BOE UIFO TVNNBSJ[FE JO 5BCMF ŋ
" (PSLIB %JTUSJDU .BKPS QPSUJPOT PG (PSLIB XFSF TFWFSFMZ EBNBHFE TP UIFSF XBT
UIF OFFE UP XPSL XJUI BT NBOZ DPNNVOJUJFT BT QPTTJCMF "DDPSEJOH UP QSPKFDU DPM
MBCPSBUPST ,VUBOH 	UIF MPXFS QBSU PG /VCSJ 7BMMFZ
 BOE 6QQFS /VCSJ BSF MJOHVJTUJ
DBMMZ EJTUJODU TP UIF àFMEXPSLFST TFMFDUFE B TFU PG WJMMBHFT SFQSFTFOUJOH FBDI BSFB BOE
SFDPSEFE TVSWJWPS OBSSBUJWFT JO FBDI WJMMBHF
# .BOBOH %JTUSJDU *OJUJBM FBSUIRVBLF SFQPSUT JOEJDBUFE XJEFTQSFBE CVU MFTT JOUFOTF
EBNBHF UISPVHIPVU .BOBOH BOE OP MPTT PG MJGF 5IF GPDVT XBT PO HBUIFSJOH JOGPS
NBUJPO GSPN UIF .BOBOHF BOE (VSVOH MBOHVBHFT CFDBVTF UIFTF TQFBLFST DPVME CF
SFDSVJUFE GSPN .BOBOH BOE BMTP GSPN EJBTQPSB DPNNVOJUJFT MJWJOH JO ,BUINBOEV
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 Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŌŋ
'JFME SFTFBSDIFST BMTP DPMMFDUFE JOGPSNBUJPO GSPN UXP SFTJEFOUT PG FUIOPMJOHVJTUJDBMMZ
EJTUJODU WJMMBHFT GSPN VQQFS .BOBOH UIBU SFQPSUFE TPNF MBOETMJEF BOE BHSJDVMUVSBM
EBNBHF /BS WJMMBHF BOE 1IV WJMMBHF
$.VTUBOH %JTUSJDU -JLF .BOBOH EBNBHF JO .VTUBOH XBT XJEFMZ TQSFBE HFPHSBQI
JDBMMZ CVU VOMJLF .BOBOH UIF EBNBHF XBT NPSF TFWFSF JO UIPTF TDBUUFSFE BGGFDUFE
BSFBT 5IF UFBN BJNFE UP HBUIFS JOGPSNBUJPO GSPN TQFBLFST PG -PXB BOE TFWFSBM MP
DBM WBSJFUJFT PG 5JCFUBO 5IF àFMEXPSLFST BMTP FODPVOUFSFE /FQBMJTQFBLJOH .VTUBOH
SFTJEFOUT 5IFTF XFSF SFTJEFOUT XIP IBE MJWFE BXBZ GSPN .VTUBOH GPS NBOZ ZFBST
CVU XIP SFUVSOFE IPNF BGUFS UIF FBSUIRVBLFT UP BTTJTU XJUI SFDPWFSZ BOE SFQBJST
*O BMM UIF àFMEXPSLFST HBUIFSFE SFQSFTFOUBUJWF JOUFSWJFXT BOE OBSSBUJWFT GSPN
TQFBLFST PG UXFMWF MBOHVBHFT 	JODMVEJOH /FQBMJ
 EFUBJMFE JO 5BCMF ŋ 5IF (MPUUPDPEFT
BOE *40 Őōœō DPEFT BOE WJUBMJUZ TDBMFT BSF HJWFO BT SFUSJFWFE GSPN 5IF &UIOPMPHVF
-BOHVBHFT PG UIF XPSME 	4JNPOT  'FOOJH ŌŊŋŒ
 BOE GSPN (MPUUMPH 	IUUQHMPU
UPMPHPSH
 XIFO BWBJMBCMF 5IF àFMEXPSLFST BMTP JOUFSWJFXFE BOE SFDPSEFE TVSWJWPST
SFQSFTFOUJOH UIFTF MBOHVBHF DPNNVOJUJFT XIP SFTJEFE JO UIF DBQJUBM ,BUINBOEV BU
UIF UJNF PG UIF FBSUIRVBLFT BT UIFZ SFQSFTFOUFE WBMVBCMF EJBTQPSB TQFBLFST XIP EJ
SFDUMZ FYQFSJFODFE UIF FWFOUT BOE BMTP IBE B DPOOFDUJPO UP UIF MPDBM DPNNVOJUJFT *O
TPNF JOTUBODFT UIFTF EJBTQPSB TQFBLFST XBOUFE UP UFMM UIFJS TUPSZ CVU CFDBVTF UIFZ
GFMU JOTFDVSJUJFT BCPVU CFJOH SFDPSEFE JO UIFJS NPUIFSUPOHVFT UIFZ PGGFSFE UIFJS BD
DPVOUT JO /FQBMJ
5BCMF  5IF MBOHVBHFT PG UIF QSPKFDU
-BOHVBHF (MPUUPDPEF
*40 āþĄþ
4VCHSPVQJOH %JTUSJDU &(*%4 4DBMF
	-FXJT 
4JNPOT ýûüû

/VCSJ OVCSJŋŌŎŋ LUF 5# #PEJTI
(ZBMTVNEP/VCSJ,ZJSPOH
(PSLIB ŐB 7JHPSPVT
5TVN UTVNŋŌŎŊ UU[ 5# 4PVUI8FTUFSO 5JCFUJD (PSLIB ŐB 7JHPSPVT
,VUBOH LVUBŋŌŎŋ HIU 5# #PEJTI
,BJLF(IBMF5BNBOHJD
(PSLIB ŐB 7JHPSPVT
(VSVOH XFTUŌŎŋŎ HWS 5# #PEJTI 5BNBOHJD .BOBOH ŐC 5ISFBUFOFE
.BOBOHF NBOBŋŌŒŒ
ONN
5# #PEJTI 5BNBOHJD .BOBOH ŐC 5ISFBUFOFE
/BS OBSQŋŌōœ OQB 5# #PEJTI 5BNBOHJD .BOBOH ŐB 7JHPSPVT
1IV OBSQŋŌōœ OQB 5# #PEJTI 5BNBOHJD .BOBOH ŐB 7JHPSPVT
-PXB MPXBŋŌŎŌ MPZ 5# 4PVUI8FTUFSO 5JCFUJD .VTUBOH ŐB 7JHPSPVT
5JCFUBO UJCFŋŌőŌ CPE 4PVUI8FTUFSO 5JCFUJD
GVSUIFS DMBTTJàDBUJPO
VODFSUBJO
.VTUBOH 6OLOPXO
#BSBHBPO 5JCFUBO
CBSBŋōŏŐ
4PVUI8FTUFSO 5JCFUJD
DMPTFMZ SFMBUFE UP -PXB
.VTUBOH 6OLOPXO
%PLLFICSPHT TLBE
5JCFUBO OP LOPXO
JEFOUJàFST
4PVUI8FTUFSO 5JCFUJD
GVSUIFS DMBTTJàDBUJPO
VODFSUBJO
.VTUBOH 6OLOPXO
/FQBMJ OFQBŋŌŏŎ OQJ *OEP&VSPQFBO ,BUINBOEV ŋ /BUJPOBM
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 Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŌŌ
5IFTF MBOHVBHFT FBDI IBWF NVMUJQMF FOEPOZNT BOE TPNF CSJFG DPNNFOUBSZ PO
DMBTTJàDBUJPO JT JO PSEFS *O (PSLIB 5TVN JT WBSJBCMZ 5TVNCB PS 5TVNHF /VCSJ JT
TPNFUJNFT DPOGVTFE BT BO BMUFSOBUF OBNF GPS ,VUBOH PS FMTF SFGFSSFE UP BT -BSLZF
,VUBOH JT BMTP SFGFSSFE UP BT ,VLF PS ,VUBOH (IBMF "EEJUJPOBMMZ UIFSF JT TPNF
TLFQUJDJTN FYQSFTTFE CZ QSPKFDU DPMMBCPSBUPST BCPVU UIF 5BNBOHJD BGàMJBUJPO PG ,V
UBOH BT JU TIPXT B OVNCFS PG TUSVDUVSBM BOE MFYJDBM TJNJMBSJUJFT XJUI 5JCFUBO UIBU BSF
TJNVMUBOFPVTMZ EJTUJODU GSPN 5BNBOHJD
*O .BOBOH /BS JT SFGFSSFE UP CZ JUT OBUJWF TQFBLFST BT $IZQSVOH BOE 1IV JT
TFMGOBNFE BT /BSUXF .BOBOHF JT BMTP DBMMFE /ZFTIBOHUF PS /ZBOHNJ CZ OBUJWF
TQFBLFST BOE (VSVOH JT BMTP DBMMFE 5BNV PS 5BNV LZF CZ JUT TQFBLFST /BS BOE 1IV
BSF SFDPHOJ[FE BT EJBMFDU WBSJBOUT JO 5IF &UIOPMPHVFƷ
*O .VTUBOH -PXB JT WBSJBCMZ SFGFSSFE UP BT -IPXB -	I
PQB -P .POUBOH .VT
UBOHJ (MP 4LZBE BOE -PZV $PJOWFTUJHBUPS 4JFOOB $SBJH BMTP PCTFSWFT UIBU WBSJFUJFT
SFGFSSFE UP BT i5JCFUBOu JO UIFTF JOTUBODFT BSF MJLFMZ $FOUSBM 5JCFUBO 	-IBTB EJBMFDU

XIJDI JT TQPLFO QBSUJDVMBSMZ CZ UIPTF XIP BSF MPDBM 5JCFUBO MBOHVBHF TDIPPM UFBDIFST
BOE TPNFUJNFT NPOBTUJDT 4IF GVSUIFS OPUFT UIBU UIF #BSBHBPO WBSJFUZ JT EJTUJODU GSPN
-PXB *U JT UIF EJBMFDU PG TPVUIXFTUFSO 5JCFUBO TQPLFO BNPOH UIF WJMMBHFT PG UIF #BSB
HBPO SFHJPO 	.VLUJOBUI 7BMMFZ ,BHCFOJ -VCSBL
 4IF PCTFSWFT UIBU JU JT TJNJMBS JO
TUSVDUVSF CVU UIF MBOHVBHF TIPXT EJGGFSFODFT JO WFSC FOEJOHT BOE JO DPNNPO OPVOT
#BSBHBPO TLBE JT BMTP EJTUJODU GSPN 4F TLBE TQPLFO JO UIF 4IÕZVM WJMMBHFT 	$IVLTBOH
5FUBOH 5BOHCF BSFBT
 "EEJUJPOBMMZ #BSBHBPO TIPXT NPSF JOáVFODF GSPN /FQBMJ
UIBO PUIFS .VTUBOH MBOHVBHFT EP "DDPSEJOH UP $SBJH i%PLLFu NFBOT ACSPHT TLBE
	AEJBMFDU UZQJDBMMZ SFQSFTFOUJOH IFSEJOH DPNNVOJUJFT
 BOE SFGFST UP UIF EJBMFDU PG 5J
CFUBO TQPLFO CZ UIF OPNBET UIBU MJWF OFBS UIF /FQBM5JCFU CPSEFS *U JT NPSF DMPTFMZ
DPOOFDUFE UP DFOUSBM 5JCFUBO UIBO -PXB JT
*O BEEJUJPO OPU TVSQSJTJOHMZ CFDBVTF .VTUBOH BOE (PSLIB JO QBSUJDVMBS MBDL EF
UBJMFE QVCMJTIFE JOGPSNBUJPO PO UIF EJTUSJCVUJPO PG EJGGFSFOU FUIOPMJOHVJTUJD DPN
NVOJUJFT UIFSF JT TPNF EJTBHSFFNFOU WPJDFE CZ UIF QSPKFDU NFNCFST BT UP MBOHVBHF
WJUBMJUZ BOE WJBCJMJUZ JO DPNQBSJTPO UP XIBU JT QVCMJTIFE PO 5IF &UIOPMPHVF 8F
DPNNFOU PO TPNF PG UIFTF JTTVFT CSJFáZ IFSF *O (PSLIB QSPKFDU DPJOWFTUJHBUPS
(FPGG $IJMET OPUFT JO QFSTPOBM DPNNVOJDBUJPO UIBU FJUIFS iUISFBUFOFEu PS iTIJGUJOHu
NBZ CF B NPSF BQQSPQSJBUF EFTJHOBUJPO GPS /VCSJ BOE ,VUBOH HJWFO UIF MFWFM PG FE
VDBUJPOBM PVUNJHSBUJPO .BOZ ZPVOHFS SFTJEFOUT PG (PSLIB BSF GBS NPSF BEFQU BU
/FQBMJ &OHMJTI BOE TUBOEBSE 5JCFUBO MBOHVBHFT PG XJEFS DPNNVOJDBUJPO JO /FQBM
UIBO XJUI UIFJS OBUJWF MBOHVBHFT 	UIPTF XF EPDVNFOUFE JO UIJT QSPKFDU
 5IPTF ZPVUIT
XIP EP SFUVSO BOE TQFOE DPOTJEFSBCMF UJNF JO UIF WJMMBHF CFDPNF RVJUF DPNQFUFOU
CVU UIFZ BSF UIF NJOPSJUZ $PJOWFTUJHBUPS .BSL %POPIVF PCTFSWFT UIBU /VCSJ BOE
5TVN CPUI IBWF WJHPSPVT TQFBLFS CBTFT CVU UIF MFWFM PG TXJUDIJOH UP /FQBMJ XJUI
ZPVOHFS TQFBLFST JT JNQSFTTJWF
*O .BOBOH (VSVOH IBT BQQSPYJNBUFMZ ŌŊŊŊ TQFBLFST EJTUSJCVUFE BDSPTT MPXFS
QBSUT PG UIF EJTUSJDU #FZPOE UIBU UIFSF BSF BQQSPYJNBUFMZ ŌŊŊŊŊŊ (VSVOH TQFBLFST
Ʒ/BS BOE 1IV BSF TFQBSBUFE IFSF CFDBVTF BMUIPVHI UIFZ BSF HSPVQFE UPHFUIFS JO (MPUUPMPH BOE 5IF &UIOP
MPHVF UIFSF BSF TVGàDJFOU EJGGFSFODFT JO MFYJDPHSBNNBUJDBM TUSVDUVSFT UP XBSSBOU TFQBSBUF USFBUNFOU "O
FYBNQMF PG UIJT NBZ CF GPVOE JO )JMEFCSBOEU #POE  %IBLBM 	ŌŊŋŒ

-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŌō
BDSPTT UIF DPVOUSZ 7BSJBCMFT TVDI BT BWFSBHF BHF PG TQFBLFST QPQVMBUJPO TUBCJMJUZ
EPNBJOT PG EBJMZ MBOHVBHF BDDFTT GVODUJPOBMJUZ PG BO PSUIPHSBQIZ BOE QSFTFODF PG
UIF MBOHVBHF JO TDIPPM DVSSJDVMB TVHHFTU UIBU .BOBOH (VSVOH JT iWVMOFSBCMFu 	)JMEF
CSBOEU  ,SJN ŌŊŋŒ
 'PS .BOBOHF QVCMJTIFE SFQPSUT PO TQFBLFS QPQVMBUJPOT BSF
DPOáJDUJOH XJUI UIF $FOUSBM #VSFBV PG 4UBUJTUJDT 	ŌŊŋŌ
 SFQPSUJOH VOEFS ŎŊŊ TQFBL
FST XIJMF TQFBLFS TFMGSFQPSUJOH JOEJDBUFT CFUXFFO ōŊŊŊ BOE ŏŊŊŊ *O PUIFS DBTFT
.BOBOHF JT MVNQFE JO XJUI (VSVOH 	(VSVOH ŋœœŒ 5VNCBIBOH ŌŊŋŌ
 .PSF SFDFOU
FTUJNBUFT JOEJDBUF TPNF ŌŊŊŊmōŊŊŊ BDUJWF TQFBLFST EJTUSJCVUFE BDSPTT VQQFS .BO
BOH XJUI SPVHIMZ UIF TBNF OVNCFS PG FUIOJD HSPVQ NFNCFST MJWJOH JO ,BUINBOEV
BOE BCSPBE /PU BMM PG UIFTF EJBTQPSB .BOBOHFT BSF BDUJWF VTFST PG UIFJS MBOHVBHF
BOE BT TVDI .BOBOHF DPVME CF DMBTTJàFE BT CFUXFFO iUISFBUFOFEu BOE iTIJGUJOHu
/BS1IV IBT VOEFS ŐŊŊ TQFBLFST DPNCJOFE CFUXFFO UIF UXP WBSJFUJFT BOE JU JT VO
EFSHPJOH SBQJE TIJGU BT UIFSF JT B TIBSQ EFDSFBTF CFUXFFO UIF OVNCFS PG PMEFS QFPQMF
XIP BSF áVFOU FWFSZEBZ VTFST BOE UIPTF ZPVOHFS /BS XIP IBWF POMZ QBTTJWF LOPXM
FEHF PG UIF MBOHVBHF PS FMTF BSF FYDMVTJWF VTFST PG /FQBMJ 	)JMEFCSBOEU ŌŊŋō

*O .VTUBOH DPJOWFTUJHBUPS $SBJH FDIPFT DPODFSOT BCPVU WJUBMJUZ BOE WJBCJMJUZ PG
MBOHVBHFT 4IF PCTFSWFT GBDUPST TVDI BT FEVDBUJPOESJWFO PVUNJHSBUJPO UIF DPOTPM
JEBUJPO PG MBOHVBHF BOE JEFOUJUZ BSPVOE DFOUSBM 5JCFUBO BNPOH UIPTF XIP NJHSBUF
BOE SFUVSO BOE UIF TJHOJàDBOU BNPVOU PG DPEFTXJUDIJOH XJUI /FQBMJ QBSUJDVMBSMZ
BNPOH ZPVOHFS HFOFSBUJPOT
 1SPKFDU QFSTPOOFM PSHBOJ[BUJPO 5IF QSPKFDU CFHBO WJB DPMMBCPSBUJPO CFUXFFO
GPVS TDIPMBST CBTFE JO UIF 64" BOE "VTUSBMJB 	UXP BOUISPQPMPHJTUT BOE UXP MJOHVJTUT

BOE UXP MJOHVJTUT GSPN /FQBM 5IF UFBN BJNFE BMTP UP JODMVEF ZPVOH FEVDBUFE JO
EJWJEVBMT XIP XFSF CPSO BOE SBJTFE JO UIF UISFF EJTUSJDUT PG GPDVT BT DPNNVOJUZ SF
TFBSDIFST 5IF UFBNT QMBO UP USBJO BOE XPSL XJUI UIFN BT SFTFBSDI QBSUOFST SFáFDUFE
DPODFSOT BCPVU UIF JNQBDUT PG 	GPSFJHO
 IJFSBSDIZ QPXFS BOE EJGGFSFODF JO UIF FMJD
JUBUJPO PG EJGàDVMU TUPSJFT BU B GSBHJMF UJNF 5IJT GFE JOUP UIF EFTJSF UP SFTPMWF 	PS BU
MFBTU NJOJNJ[F
 BTQFDUT PG UIF PCTFSWFST QBSBEPY BOE BQQSPYJNBUF XIBU -FPOBSE 
)BZOFT 	ŌŊŋŊŌŐœ
 DBMM iDPMMBCPSBUJWF DPOTVMUBUJPOu JO XIJDI BDBEFNJD BOE DPNNV
OJUZ OFFET BSF DPOTJEFSFE JO QSPKFDU EFTJHO BOE JNQMFNFOUBUJPO 5IF QSPKFDU UFBNT
QBSUJDJQBUPSZ SFTFBSDI NPEFM JT EFUBJMFE JO $IJMET FU BM 	ŌŊŋŒ

"GUFS SFDFJWJOH 3"1*% GVOEJOH GSPN UIF /BUJPOBM 4DJFODF 'PVOEBUJPO BOE *3#
DMFBSBODF GSPN UIF IPNF JOTUJUVUJPOT UIF UFBN TFU PVU UP USBJO UIF SFTFBSDIFST JO UIF
VTF PG SFDPSEJOH FRVJQNFOU NFUBEBUB DPMMFDUJPO BOE UP TFU VQ QSFMJNJOBSZ JOGPSNB
UJPO BOE TDIFEVMFT GPS EBUB USBOTDSJQUJPO BOE BOOPUBUJPO PWFS UIF OFYU ZFBS 5IF
QSPKFDU QFSTPOOFM BOE UIFJS SPMFT BSF PVUMJOFE JO "QQFOEJY ŋ
-FBE JOWFTUJHBUPS )JMEFCSBOEU XFOU UP /FQBM JO +VOF PG ŌŊŋŏ 	BCPVU Œ XFFLT BGUFS
UIF FBSUIRVBLFT BGUFS SFDFJWJOH USBWFM DMFBSBODF
 UP USBJO UIF DPNNVOJUZ SFTFBSDIFST
BOE NBLF DPOOFDUJPOT CFUXFFO UIFN BOE /FQBMJ BDBEFNJD DPMMFBHVFT #Z UIBU UJNF
POF PG UIF SFTFBSDI UFBNT IBE BMSFBEZ HPOF UP UIF àFME JO .VTUBOH BOE DPMMFDUFE
NPSF UIBO UXP IVOESFE BVEJP JOUFSWJFXT XJUI &OHMJTI GSFF USBOTMBUJPO USBOTDSJQUT
"MUIPVHI UIJT XBT OPU QBSU PG UIF PSJHJOBM UJNFMJOF BOE QMBO UIF QSPKFDU PSHBOJ[FST
BDLOPXMFEHFE UIFJS EFTJSF UP DBSSZ PVU UIF XPSL 5IFZ XBOUFE UP SFUVSO UP UIFJS DPN
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŌŎ
NVOJUJFT BT TPPO BT QPTTJCMF CFDBVTF UIFZ LOFX UIFJS WJMMBHF DPOUFYUT XFMM FOPVHI UP
VOEFSTUBOE UIBU JO BOPUIFS NPOUI PS UXP QFPQMF XPVME CF NPSF GPDVTFE PO SFCVJME
JOH CFGPSF UIF POTFU PG XJOUFS UIBO PO NBLJOH UJNF UP SFDBMM UIFJS FYQFSJFODFT PG UIF
FBSUIRVBLFT )PXFWFS UIF GBDU UIBU POF UFBN IBE BMSFBEZ DPNQMFUFE B TJHOJàDBOU
BNPVOU PG EBUB DPMMFDUJPO CZ UIF UJNF )JMEFCSBOEU BSSJWFE NFBOU UIF QSFTFODF PG B
OPOQBSBMMFM EBUB TFU JO SFMBUJPO UP EBUB DPMMFDUFE GSPN UIF PUIFS SFHJPOT *U BMTP NFBOU
UIBU UIF FRVJQNFOU BOE JOGPSNFE DPOTFOU NFUIPET DMBTT FWPMWFE JOUP B POFEBZ JOUFO
TJWF XPSLTIPQ GBNJMJBSJ[JOH DPNNVOJUZ SFTFBSDIFST XJUI SFDPSEJOH FRVJQNFOU BOE
JOUFSWJFX NFUIPET VTJOH UIF àSTU UFBNT àFMEXPSL BT FYBNQMFT 5IF UJNFMJOF PG NBKPS
BDUJWJUJFT JODMVEJOH QPTU àFMEXPSL EBUB QSPDFTTJOH BOE BSDIJWJOH JT PVUMJOFE JO 5BCMF
Ō BOE JNBHFT GSPN UIF XPSLTIPQ BOE GSPN àFMEXPSL DBO CF GPVOE JO "QQFOEJY Ŏ
5BCMF  1SPKFDU UJNFMJOF BOE BDUJWJUJFT
%BUFT "DUJWJUJFT 5FBN 1BSUJDJQBOUT
+VOFm+VMZ ŌŊŋŏ 'JFMEXPSLFS USBJOJOH JO
,BUINBOEV JOUFSWJFX BOE
OBSSBUJWF DPMMFDUJPO JO ,BUINBOEV
)JMEFCSBOEU
/FQBMCBTFE 3"T
'JFMEXPSLFS UFBN
"VHVTUm0DUPCFS ŌŊŋŏ *OUFSWJFX BOE OBSSBUJWF DPMMFDUJPO
JO /FQBM %JTUSJDUT
'JFMEXPSLFS UFBN
/PWFNCFS ŌŊŋŏm+VOF
ŌŊŋŐ
%BUB USBOTGFS UP BOE JOJUJBM
USBOTDSJQUJPOT EBUB USBOTGFS UP
IPNF JOTUJUVUJPO
/FQBMCBTFE 3"T
'JFMEXPSLFS UFBN
+VMZ ŌŊŋŐm+VOF ŌŊŋő 5SBOTDSJQU FEJUJOH BOE SFWJTJPO
VQMPBE UP 67" BSDIJWF
)JMEFCSBOEU BOE
QSPKFDU
DPJOWFTUJHBUPST IPNF
JOTUJUVUJPO 3"T
+VMZ ŌŊŋőm+VOF ŌŊŋŒ $POUJOVFE 67" BSDIJWJOH 3&6
JOUFSOT CVJME MPDBM BSDIJWF BOE
XFC FYIJCJU
"MM DPBVUIPST
'SPN /PWFNCFS ŌŊŋŏ POXBSE UIF QSPKFDU PSHBOJ[FST BOE DPMMBCPSBUPST BMTP QBS
UJDJQBUFE JO TFWFSBM DPOGFSFODF BOE XPSLTIPQT BOE DPBVUIPSFE UISFF NBOVTDSJQUT
UXP PG XIJDI IBWF CFFO QVCMJTIFE BT PG .BZ ŌŊŋŒ
 %BUB HFOFSBUFE 'SPN "VHVTU ŌŊŋŏ POXBSE QSPKFDU àFMEXPSLFST SFUVSOFE UP
UIFJS IPNF DPNNVOJUJFT BOE SFDPSEFE TVSWJWPS OBSSBUJWFT 5IFZ IBWF QSPWJEFE TPNF
JNBHFT PG UIFJS àFMEXPSL QSFTFOUFE JO "QQFOEJY %
"MM OBSSBUJWFT XFSF SFDPSEFE VTJOH 4POZ )BOEZDBN IJHI EFàOJUJPO WJEFP SFDPSEFST
BOE JO TPNF DBTFT TJNVMUBOFPVTMZ XJUI ;PPN )ŋ EJHJUBM BVEJP SFDPSEFST "MM BVEJP
GPSNBUT BDDPNQBOZJOH UIFTF WJEFP OBSSBUJWFT XFSF JO XBW ŎŎŋ L)[ BOE ŋŐCJU
TBNQMJOH SBUF 4PNF PG UIF .VTUBOH JOUFSWJFXT XFSF SFDPSEFE XJUI MPDBMMZ BDDFTTJ
CMF BVEJP SFDPSEFST CFGPSF UIF FRVJQNFOU QVSDIBTFE XJUI HSBOU GVOET XBT BWBJMBCMF
BOE CFGPSF UIF àFME NFUIPET XPSLTIPQ XBT IFME BOE UIFTF XFSF JO XNB GPSNBU "MM
WJEFP OBSSBUJWFT XFSF USBOTMBUFE JOUP /FQBMJ BOE &OHMJTI JOUP UJNFBMJHOFE USBOTDSJQUT
BOE NPTU PG UIFN BMTP IBE NPSQIFNF JOUFSMJOFBSJ[BUJPO BEEFE 5IJT XBT EPOF XJUI
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŌŏ
&-"/ TPGUXBSFƸ 5IF PSJHJOBM &-"/ QSPKFDUT BSF IPVTFE JO UIF 4*6& "SDIJWF VO
EFS UIF BQQSPQSJBUF MBOHVBHF DPMMFDUJPOT BOE UYU GPSNBUUFE WFSTJPOT BSF JODMVEFE
XJUI UIF BSDIJWFE WJEFPT BU UIF 6OJWFSTJUZ PG 7JSHJOJB 5IFZ NBZ CF EPXOMPBEFE BT
TFQBSBUF àMFT PS FMTF WJFXFE BT UJNFBMJHOFE XJUI UIF WJEFP
"GUFS EBUB DPMMFDUJPO JO UIF UISFF EJTUSJDUT BOE JO ,BUINBOEV UIF àFME SFTFBSDIFST
XPSLFE XJUI UIF SFTFBSDI BTTPDJBUFT BU 5SJCIVWBO 6OJWFSTJUZ PWFS UIF OFYU ZFBS UP
USBOTDSJCF BOE USBOTMBUF UIF OBSSBUJWFT
5IF NBKPS EBUBTFUT HFOFSBUFE GSPN UIF àFMEXPSL DBO CF TVCEJWJEFE JOUP OBSSB
UJWFT BOE JOUFSWJFXT "MNPTU BMM OBSSBUJWFT BSF JO BVEJPWJEFP GPSNBU BOE BMNPTU
BMM PG UIFTF BMTP IBWF BDDPNQBOZJOH UJNFBMJHOFE USBOTDSJQUT 5IF USBOTDSJQUT XFSF
DSFBUFE VTJOH &-"/ JOUFSMJOFBS USBOTDSJQUJPO TPGUXBSF BOE NPTU PG UIFTF JODMVEF B
QIPOFUJD SFOEFSJOH PG UIF PSJHJOBM MBOHVBHF NPSQIFNF JOUFSMJOFBSJ[BUJPO B /FQBMJ
GSFF USBOTMBUJPO BOE BO &OHMJTI GSFF USBOTMBUJPO 5IF USBOTDSJQUT BSF BSDIJWFE XJUI
UIF WJEFPT JO UIF 67" 5)- BSDIJWF XIJDI JT EFTDSJCFE NPSF JO fŏ 5IF OBSSBUJWF
DPMMFDUJPOT BSF TVNNBSJ[FE JO "QQFOEJY Ō
5IF TFNJTUSVDUVSFE JOUFSWJFXT DPNF GSPN .VTUBOH EJTUSJDU 5IF PSJHJOBM QMBO
XBT UP DPMMFDU B TFU PG JOUFSWJFXT BOE BMTP NPSF GSFFáPXJOH OBSSBUJWF EJTDPVSTFT
	FJUIFS NPOPMPHJD PS EJBMPHJD
 GSPN BMM QBSUJDJQBOUT JO BMM UISFF EJTUSJDUT )PXFWFS EVF
UP UIF UJNJOH PG UIF QSPKFDU UFBN BTTFNCMZ JO /FQBM JU FOEFE VQ CFJOH UIF DBTF UIBU
BMM JOUFSWJFXT BOE POMZ B TNBMM TFU PG OBSSBUJWFT DBNF GSPN .VTUBOH SFTJEFOUT XIJMF
JO (PSLIB BOE .BOBOH BMM EBUB DPMMFDUFE XFSF FYDMVTJWFMZ OBSSBUJWFT 5IF JOUFSWJFX
NBUFSJBMT JODMVEJOH UIF PSJHJOBM JOUFSWJFX RVFTUJPOOBJSF JOTUSVNFOU BSF BMM IPVTFE
JO UIF 4*6& BSDIJWF 	IUUQTJSJTTJVFFEVOFQBMFBSUIRVBLFTBSDIJWF
 EJTDVTTFE NPSF
JO fŐ 5IF JOUFSWJFX DPMMFDUJPOT BSF TVNNBSJ[FE JO "QQFOEJY ō 8F TIPVME OPUF UIBU
POF TJOHMF JOUFSWJFX XBT DPMMFDUFE GSPN(PSLIB 	/VCSJ
 BOE UIF BVEJP BOE USBOTDSJQU
àMFT BSF IPVTFE JO UIF 4*6& BSDIJWF
5IF QSPKFDU BMTP HFOFSBUFE B OVNCFS PG TUJMM JNBHFT UBLFO CZ UIF àFME SFTFBSDIFST
BOE EVSJOH UIF USBJOJOH XPSLTIPQ BT XFMM BT B WBSJFUZ PG iEFSJWBUJWF NBUFSJBMTu
JODMVEJOH BQQMJDBUJPO NBUFSJBMT NBOVTDSJQUT 	ESBGU BOE QSFQSPPG WFSTJPOT
 QSFTFO
UBUJPO NBUFSJBMT VOQVCMJTIFE EBUBTFUT BOE JOWFOUPSZ JNBHFT PG QSPKFDU FRVJQNFOU
5IFTF BSF BMM IPVTFE JO UIF 4*6& BSDIJWF XIJDI JT GVSUIFS EJTDVTTFE JO fŐ
 5IF 67" BSDIJWF 5IF JOJUJBM QMBO XBT UP BSDIJWF BMM PG UIF BVEJPWJEFP SFDPSEJOHT
XJUI UIF 6OJWFSTJUZ PG 7JSHJOJBT 5JCFUBO BOE )JNBMBZBO -JCSBSZ TQFDJBM DPMMFDUJPOT
5IJT MJCSBSZ NBLFT VTF PG B WJEFP BOE USBOTDSJQU DPMMFDUJPO JOGSBTUSVDUVSF LOPXO
BT 4)"/5* 	4DJFODFT )VNBOJUJFT BOE "SUT /FUXPSL PG 5FDIOPMPHJDBM *ODFOUJWFT

5IF 4)"/5* QMBUGPSN JT UIF SFTVMU PG B DSPTTEJTDJQMJOBSZ JOJUJBUJWF UIBU SFTQPOET
UP UIF DBMM UP iQSPNPUF B DVMUVSF PG JOOPWBUJPO BOE FYDFMMFODF JO IVNBOJUJFT TDJ
FODFT BOE BSUT XJUIJO UIF BDBEFNJD MJGF PG UIF 6OJWFSTJUZ PG 7JSHJOJBu 	IUUQTDTDWJS
HJOJBFEVTIBOUJ
 "T JUFNT BSF DBUBMPHVFE EFQPTJUPST NBZ NBLF VTF PG B NFUBEBUB
TZTUFN PG UFDIOJDBM BOE TVCKFDU UFSNT LOPXO BT B A,OPXMFEHF #BTF m XIJDI JT TJNJ
MBS UP UIF %VCMJO $PSF .FUBEBUB &MFNFOU 4FUT 	IUUQTXXXEVCMJODPSFPSHTQFDJàDB
UJPOTEVCMJODPSFEDFT
 PG $SFBUPS %BUF $POUSJCVUPS "WBJMBCJMJUZ BOE "DDFTT 	GPS
Ƹ&-"/ JT BWBJMBCMF GPS GSFF EPXOMPBE 	IUUQUMBNQJOMUPPMTUMBUPPMTFMBO

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-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŌŐ
UFDIOJDBM NFUBEBUB
 BOE &MFNFOU $PWFSBHF 4VCKFDU BOE %FTDSJQUJPO 	GPS TVCKFDU
NFUBEBUB
 CVU XIJDI GPDVTFT PO DPOUSPMMFE WPDBCVMBSJFT BOE TFNBOUJD àFMET BTTPDJ
BUFE XJUI QFPQMFT DVMUVSFT UJNFT BOE TQBDFT PG 5JCFU BOE UIF HSFBUFS )JNBMBZBO
SFHJPO
5IF 5)- JT BO BQQSPQSJBUF BSDIJWBM WFOVF GPS UIFTF NBUFSJBMT *U JT JOUFHSBUFE JOUP
UIF 67" MJCSBSZ TZTUFN GPS MPOHFWJUZ BT BO BSDIJWF *U IBT TUSFBNJOH TFSWFS DBQBCJMJUZ
BOE UIF USBOTDSJQUT BSF UJNFBMJHOFE XJUI UIF NFEJB àMFT *U BMTP IBT B SJDI UFDIOJ
DBM BOE DPOUFOU NFUBEBUB JOGSBTUSVDUVSF TVDI UIBU JOGPSNBUJPO BCPVU UIF DPOUFOU PG
UIF OBSSBUJWFT BOE JOUFSWJFXT BMPOH XJUI FYUSBMJOHVJTUJD DVMUVSBM BOE FOWJSPONFOUBM
JOGPSNBUJPO DBO BMM CF FODPEFE GPS QSFTFSWBUJPO TFBSDIBCJMJUZ BOE GVUVSF SFTFBSDI
5IF DPMMFDUJPO XJMM CF GSFFMZ BDDFTTJCMF UP BOZPOF XJUI BO JOUFSOFU DPOOFDUJPO JODMVE
JOH DPNNVOJUZ NFNCFST TDIPMBST EJTBTUFS QSFWFOUJPO BOE SFDPWFSZ BHFODJFT BOE
UIF JOUFSFTUFE QVCMJD
5IF 67" BSDIJWF XBT DIPTFO UP IPTU UIF WJEFP OBSSBUJWFT BOE DPNQBOJPO USBO
TDSJQUT BT TJY DPMMFDUJPOT 	/VCSJ 5TVN ,VUBOH -PXB /BS1IV BOE .BOBOHF
 BOE
UIJT BSDIJWF XBT EFWFMPQFE XJUI B DPOUFOU NBOBHFNFOU TZTUFN 	$.4
 UIBU IBE BM
SFBEZ CFFO EFTJHOFE BOE CVJMU CZ UIF MJCSBSJBOT BU UIF 5)- 5IFJS QMBUGPSN JT CBTFE
PO %SVQBM BO PQFO TPVSDF DPOUFOU NBOBHFNFOU TPGUXBSF VTFE UP NBLF XFCTJUFT BOE
PUIFS EJHJUBM BQQMJDBUJPOT BOE GSBNFXPSLT 5IF NFUBEBUB FODPEJOH XPSLFE XJUI CPUI
VOJWFSTBM TUBOEBSET BOE BMTP TUBOEBSET TQFDJàD UP UIF 5)- 8IJMF UIFTF QSPKFDU EF
QPTJUT EJE QBWF UIF XBZ GPS EJBMPHVFT CFUXFFO UIF UFDIOJDJBOT BU 67" BOE QSPKFDU
UFBN NFNCFST NPTU XPSL DPOTJTUFE PG USBOTMBUJPO BOE USBOTDSJQUJPO JO &-"/ VQ
MPBEJOH WJEFP BOE FYQPSUFE &-"/ USBOTDSJQUT UP UIF 67" TZTUFN BOE UIFO FOUFSJOH
NFUBEBUB JOUP QSFEFàOFE àFMET
1SFQBSBUJPO PG NBUFSJBMT GPS UIF BSDIJWF IBQQFOFE BU UXP MPDBUJPOT BU 5SJCIV
WBO 6OJWFSTJUZ JO /FQBM 	JOJUJBM USBOTDSJQUJPO JOUFSMJOFBSJ[BUJPO BOE USBOTMBUJPOT JO
&-"/
 BOE BU UIF IPNF JOTUJUVUJPO PG 4*6& 	USBOTDSJQUJPO SFWJTJPOT BOE FYQPSU UP
UJNFBMJHOFE GPSNBUT TVJUBCMF UP UIF BSDIJWF
 5IF TFDPOE TFU PG UBTLT UPPL QMBDF
XJUIJO 4*6&T *OUFSEJTDJQMJOBSZ 3FTFBSDI BOE *OGPSNBUJDT 4DIPMBSTIJQ $FOUFS 	IFODF
GPSUI UIF *3*4 $FOUFS
 XIJDI JT BO JOUFSEJTDJQMJOBSZ GBDJMJUZ EFTJHOFE UP TVQQPSU UIBU
BQQMJFT EJHJUBM DPOUFOU BT B QSJNBSZ NFUIPEPMPHZ 4UVEFOU SFTFBSDI BTTJTUBOUT XPSLFE
VOEFS UIF TVQFSWJTJPO PG )JMEFCSBOEU UP DPSSFDU FSSPST BOE UP GPSNBU BOE FYQPSU UIF
àOBM WFSTJPO PG UIF &-"/ QSPKFDUT
&BDI MBOHVBHF SFQSFTFOUT B VOJRVF DPMMFDUJPO BOE FBDI DPMMFDUJPO IPVTFT NVMUJQMF
OBSSBUJWFT QMVT USBOTDSJQUT 'JHVSF Ō TIPXT BO FYBNQMF PG B DPMMFDUJPO IPNF QBHF 5IF
IPNF QBHF EFTDSJCFT UIF DPMMFDUJPO BT B XIPMF JO UIJT DBTF UIF DPOUFYU TVSSPVOEJOH
UIF DPMMFDUFE JUFNT BOE TPNF CBDLHSPVOE JOGPSNBUJPO PO UIF /VCSJ MBOHVBHF BOE
MPDBUJPO PG /VCSJTQFBLJOH WJMMBHFT 8IFO BWBJMBCMF MJOLT UP BEEJUJPOBM SFGFSFODFT
BOE SFTPVSDFT BSF QSPWJEFE &BDI JUFN JT SFQSFTFOUFE BT B UIVNCOBJM JNBHF BOE UJUMFE
BDDPSEJOH UP UIF OBSSBUPST OBNF "EEJUJPOBM JOGPSNBUJPO GPS FBDI JUFN JODMVEFT UIF
UJNF PG JUFN DSFBUJPO UIF MPDBUJPO PG UIF SFDPSEJOH BOE UIF EVSBUJPO PG FBDI OBSSBUJWF
8JUIJO FBDI DPMMFDUJPO UIF JUFNT BSF DBUBMPHVFE CZ UIF OBSSBUPST OBNF BT FBDI
OBSSBUPS QSPWJEFE IJT PS IFS PSBM DPOTFOU UP CF SFDPSEFE GPS UIJT QSPKFDU #Z DMJDLJOH
PO UIF JUFN UIF WJFXFS JT EJSFDUFE UP B TUJMM WJFX PG UIF WJEFP BOE UIF UJNFBMJHOFE
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 Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŌő
USBOTDSJQU 5IF WJEFP DBO CF QMBZFE JO JUT FOUJSFUZ PS JOEJWJEVBM USBOTDSJQU MJOFT DBO
CF DMJDLFE PO UP IFBS UIBU VUUFSBODF JO JTPMBUJPO "O FYBNQMF PG B WJEFP BOE UIF
UJNFBMJHOFE USBOTDSJQU GPS %BXB %PMNB B TQFBLFS PG /VCSJ JT TIPXO JO 'JHVSF ō
'JHVSF  )PNF QBHF GPS UIF /VCSJ OBSSBUJWFT DPMMFDUJPO BU 67"
'JHVSF  7JEFP BOE UJNFBMJHOFE USBOTDSJQU GPS %BXB %PMNB 	/VCSJ MBOHVBHF

*O UIF UJNFBMJHOFE USBOTDSJQU JO 'JHVSF ō UIF UPQ MJOF JT B QIPOFUJD SFOEFSJOH PG /VCSJ
	XIJDI EPFT OPU IBWF BO PSUIPHSBQIZ
 UIF TFDPOE MJOF DPOUBJOT B NPSQIPTZOUBDUJD
JOUFSMJOFBSJ[BUJPO 	GPMMPXJOH -FJQ[JH (MPTTJOH 3VMFT XIFOFWFS QPTTJCMF
 UIF UIJSE MJOF
JT B /FQBMJ GSFF USBOTMBUJPO 	JO %FWBOBHBSJ
 BOE UIF GPVSUI MJOF JT BO &OHMJTI GSFF
USBOTMBUJPO #FMPX UIF WJEFP TDSFFO BOE USBOTDSJQU UIF QBHF GPS FBDI OBSSBUJWF BMTP
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 Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŌŒ
QSPWJEFT EJGGFSFOU UZQFT PG UFDIOJDBM BOE TVCKFDU NFUBEBUB &BDI PG UIFTF CPYFT JT
FYQBOEBCMF CZ DMJDLJOH PO JU 5IJT JT JMMVTUSBUFE GPS %BXB %PMNB JO 'JHVSF Ŏ
'JHVSF  5FDIOJDBM BOE TVCKFDU NFUBEBUB GPS %BXB %PMNBT UFYU
5IF A%FUBJMT CPY IBT CFFO FYQBOEFE GPS UIF JMMVTUSBUJPO JO 'JHVSF Ŏ TIPXJOH EJGGFSFOU
TVCKFDU TFMFDUJPOT UIBU BSF SFMFWBOU UP %BXB %PMNBT OBSSBUJWF TQFDJàDBMMZ
5IF TJY DPMMFDUJPOT NBZ CF BDDFTTFE BU UIF GPMMPXJOH 63-T
/VCSJ IUUQTBVEJPWJEFPTIBOUJWJSHJOJBFEVDPMMFDUJPOOVCSJSFáFDUJPOT
ŌŊŋŏOFQBMFBSUIRVBLFT
5TVN IUUQTBVEJPWJEFPTIBOUJWJSHJOJBFEVDPMMFDUJPOUTVNSFáFDUJPOT
ŌŊŋŏOFQBMFBSUIRVBLFT
,VUBOH IUUQTBVEJPWJEFPTIBOUJWJSHJOJBFEVDPMMFDUJPOLVUBOH
SFáFDUJPOTŌŊŋŏOFQBMFBSUIRVBLFT
-PXB IUUQTBVEJPWJEFPTIBOUJWJSHJOJBFEVDPMMFDUJPOMPXBSFáFDUJPOT
ŌŊŋŏOFQBMFBSUIRVBLFT
.BOBOHF IUUQTBVEJPWJEFPTIBOUJWJSHJOJBFEVTVCDPMMFDUJPONBOBOHF
SFáFDUJPOTŌŊŋŏOFQBMFBSUIRVBLFT
/BS1IV IUUQTBVEJPWJEFPTIBOUJWJSHJOJBFEVTVCDPMMFDUJPOOBSQIV
SFáFDUJPOTŌŊŋŏOFQBMFBSUIRVBLFT
 5IF 4*6& BSDIJWF BOE XFC FYIJCJU #FDBVTF UIF QSPKFDU QMBOOJOH UPPL QMBDF JO
UIF DPOUFYU PG B 3"1*% BQQMJDBUJPO BOE CFDBVTF UIF UJNJOH PG UIF EBUB DPMMFDUJPO
XBT PG VUNPTU JNQPSUBODF UIF QSPKFDU PSHBOJ[FST JOJUJBMMZ GPDVTFE PO UIF BSDIJWJOH
PG UIF WJEFPSFDPSEFE OBSSBUJWFT BOE JOUFSWJFXT *U UVSOFE PVU UIBU JO BEEJUJPO UP
UIF BVEJPWJEFP OBSSBUJWFT UIBU XFSF HBUIFSFE GSPN TQFBLFST JO UIF UISFF %JTUSJDUT
BEEJUJPOBM NBUFSJBMT XFSF BMTP HBUIFSFE BOE HFOFSBUFE 5IFTF JODMVEF TUJMM JNBHFT
PWFS ŌŊŊ BVEJPSFDPSEFE JOUFSWJFXT JO .VTUBOH 	JODMVEJOH UIF OPOJOUFSMJOFBSJ[FE
OPOUJNFBMJHOFE &OHMJTI USBOTDSJQUT
 BT XFMM BT EFSJWBUJWFT TVSSPVOEJOH UIF QSPKFDU
TVDI BT NBOVTDSJQUT QSFTFOUBUJPOT BOE BQQMJDBUJPO NBUFSJBMT
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŌœ
8JUI BO BXBSFOFTT UIBU UIFTF NBUFSJBMT OFFEFE MPOHUFSN TUPSBHF JO ŌŊŋő UIF MFBE
JOWFTUJHBUPS TPVHIU BOE TFDVSFE B A3FTFBSDI &YQFSJFODF GPS 6OEFSHSBEVBUFT 	3&6

TVQQMFNFOU GSPN /4' UP SFDSVJU UXP VOEFSHSBEVBUF TUVEFOUT BU UIF IPNF JOTUJUVUJPO
UP EFTJHO BOE CVJME B EJHJUBM FYIJCJU UP EJTQMBZ UIF QSPKFDU BDUJWJUJFT BOE UP BSDIJWF
UIF BEEJUJPOBM JOUFMMFDUVBM BOE CSPBEFS JNQBDU PVUQVUT
5IFSFGPSF GSPN UIF CFHJOOJOH PG UIJT 3&6 JOUFSOTIJQ UIF FYIJCJU BOE BSDIJWF BU
4*6&XFSF DPODFJWFE PG EJGGFSFOUMZ GSPN UIF 67" BSDIJWF 5IF FYIJCJU XBT JOUFOEFE BT
B XBZ UP CSJOH UIF UXP BSDIJWBM DPNQPOFOUT UPHFUIFS BOE UP TIBSF PUIFS JOGPSNBUJPO
BCPVU UIF QBSUJDJQBOUT JO UIJT XPSL PO SFMBUFE SFTPVSDFT BOE PO UIF MBSHFS HFPHSBQIJ
DBM QPMJUJDBM BOE TPDJBM DPOUFYUT TVSSPVOEJOH UIF FWFOUT PG ŌŊŋŏ 5IJT XBT BMTP UP CF
B UFBDIJOH MFBSOJOH BOE NFOUPSJOH FYQFSJFODF GPS UIF VOEFSHSBEVBUF TUVEFOUT BOE
UIF 1* TVQFSWJTPS "MUIPVHI XF XPVME CF NBLJOH VTF PG B $.4 UIBU DBNF QBDLBHFE
XJUI B DFSUBJO EFHSFF PG CVJMUJO JOGSBTUSVDUVSF PSHBOJ[BUJPOT PG UIF BSDIJWBM FYIJCJUT
	BOE JOUFSOBMMZ MBZFSFE DPMMFDUJPOT
 XPVME CF EFDJEFE BOE DPOUSPMMFE CZ UIF 3&6 UFBN
TQFDJàDBMMZ "O BOUISPQPMPHZ NBKPSMJOHVJTUJDT NJOPS BOE B DPNQVUFS TDJFODF NBKPS
KPJOFE UIF QSPKFDU JO "VHVTU ŌŊŋő 5IFZ XFSF UBTLFE XJUI XPSLJOH XJUI UIF QSPKFDU
EJSFDUPS UP MFBSO BCPVU UIF TUSVDUVSF PG PUIFS EJHJUBM BSDIJWFT 	TVDI BT UIPTF OPUFE BU
UIF TUBSU PG UIJT BDDPVOU
 UP DPODFJWF PG UIJT FYIJCJU BOE BSDIJWF JOGSBTUSVDUVSF BOE
UP DPOTUSVDU SFTPVSDFT UIBU XPVME CF DPNQMFNFOUBSZ UP UIF 67" BSDIJWF
5P CVJME B IPTUFE FYIJCJU UIF JOUFSOT BOE EJSFDUPS XPSLFE XJUI BO FTUBCMJTIFE
$.4 XIJDI GBDJMJUBUFT UIF IFBWZ MJGUJOH PG TUPSJOH TFSWJOH BOE JOEFYJOH SFTFBSDI NB
UFSJBMT 5IFSF BSF B WBSJFUZ PG DIPJDFT JO UIF UXP LJOET PG $.4 JOTUBMMBUJPOT UIBU XFSF
SFRVJSFE GPS BDDPNQMJTIJOH UIF QSPKFDU HPBMT FYIJCJU NBUFSJBM NBOBHFNFOU BOE SF
TFBSDI DPOUFOU NBOBHFNFOU 8PSE1SFTT XBT UIF DIPJDF GPS UIF GPSNFS BOE 0NFLB
UIF MBUUFS 0NFLB JT BO PQFO TPVSDF UPPM JO XIJDI EBUB PG NBOZ GPSNBU UZQFT DBO CF
TUPSFE PSHBOJ[FE BOE QVCMJTIFE UP B VTFSGBDJOH GSPOUFOE TJUF JO DVSBUFE PS SBXEBUB
FYIJCJUTƹ 8PSE1SFTT PSJHJOBMMZ EFTJHOFE UP IPTU CMPHT BOE TJNJMBS XFCTJUFT QPTTFTTFT
B VTFSGSJFOEMZ BENJOJTUSBUJWF DPOTPMF BOE BT TVDI IBT FWPMWFE JOUP B QMBUGPSN PO
XIJDI NBOZ UZQFT PG TJUFT DBO CF CVJMU m JO UIJT DBTF BO FYIJCJU UIBU TIPXDBTFT NVM
UJQMF EJHJUBM SFTPVSDFT SFTVMUJOH GSPN UIJT QSPKFDU 0NFLB JT TQFDJàDBMMZ EFTJHOFE UP
DBUBMPH NZSJBE EBUB UZQFT BDDPSEJOH UP TUSJDU NFUBEBUB TUBOEBSET XIFSFBT8PSE1SFTT
JT EFTJHOFE GPS VTFSGSJFOEMZ DVTUPNJ[BCMF BFTUIFUJDBMMZQMFBTJOH DPOTUSVDUJPO PG OPO
TQFDJàD FOEQSPEVDUT 'PS UIFTF SFBTPOT 0NFLB XBT DIPTFO BT UIF EBUB TUSVDUVSJOH
UPPM BOE 8PSE1SFTT BT UIF GSPOUFOE VTFSGBDJOH QSPKFDU FYIJCJU #PUI SFTPVSDFT BSF
EFTDSJCFE JO NPSF EFUBJM JO fŏŋmŏŌ
6OMJLF UIF 67" BSDIJWF UIF 4*6&IPTUFE BSDIJWF BOE FYIJCJU XFSF UP CF CVJMU GSPN
TDSBUDI BT QBSU PG B GVOEFE VOEFSHSBEVBUF SFTFBSDI FYQFSJFODF "T TVDI XF HSBQQMFE
XJUI TFWFSBM DPOTJEFSBUJPOT JO BEEJUJPO UP EFDJEJOH VQPO PVS $.4 XIFO EFTJHOJOH
UIF BSDIJWF BOE FYIJCJU SFTPVSDFT "NPOH UIFTF XBT UIF OFFE UP BEPQU B TUBOEBSEJ[FE
TZTUFN GPS PSHBOJ[JOH BOE UBHHJOH EBUB BOE BTTPDJBUFE NFUBEBUB 0ODF BEPQUFE XF
ƹ0NFLBOFU DPTUT ōŏZFBS GPS BO JOEJWJEVBM VTFS TVCTDSJQUJPO 4*6&T *OGPSNBUJPO 5FDIOPMPHZ 4FSWJDFT
EFQBSUNFOU IBT BDRVJSFE BO JOTUJUVUJPOBM MJDFOTF GPS 0NFLBPSH BOE JTTVFE TJUF BDDFTT UP BMM GBDVMUZ XIP
SFRVFTU UP VTF JU JO UIFJS DMBTTFT *U JT TVQFSJPS UP 0NFLBOFU CFDBVTF JU IBT ŏŊ(# PG TUPSBHF TQBDF GPS
FYIJCJU àMFT JU BMMPXT PQFOBDDFTT EFWFMPQFS UPPMT BOE B TJOHMF DPVSTF TJUF DBO IPTU NVMUJQMF FYIJCJUT *U JT
BMTP QPTTJCMF UP NJHSBUF 0NFLBOFU FYIJCJUT PWFS UP UIF JOTUJUVUJPOBM TJUF
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 Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐōŊ
EFTJHOFE BOE JNQMFNFOUFE QSPDFTTFT BOE QSPDFEVSFT GPS QPQVMBUJOH UIFTF SFQPTJUPSJFT
UP FOTVSF UIF UFOBCJMJUZ PG NBJOUFOBODF BOE GVUVSF HSPXUI #FMPX XF FYQMBJO JO NPSF
EFUBJM UIF TUFQT UBLFO JO EFTJHOJOH BOE CVJMEJOH BT XFMM BT QPQVMBUJOH CPUI UIF BSDIJWF
BOE FYIJCJU QPSUJPOT PG UIJT QSPKFDU
 5IF 0NFLB BSDIJWF 	IUUQTJSJTTJVFFEVOFQBMFBSUIRVBLFTBSDIJWF
 5IFNBJO
HPBMT GPS UIF MPDBM SFQPTJUPSZ XFSF UP DSFBUF BO BSDIJWF UP CF VTFE GPS BDBEFNJD QVS
QPTFT XIJMF BMTP DSFBUJOH B QVCMJDGBDJOH FYIJCJU TJUF GPS EJGGFSFOU BVEJFODFT 8F
WJFXFE UIF BSDIJWF BT B EJHJUBM SFQPTJUPSZ PG DPMMFDUJPOT PG PSHBOJ[FE MBOHVBHF EBUB
BOE SFMBUFE JOGPSNBUJPO HBUIFSFE EVSJOH UIF àFMEXPSL QIBTF PG UIF QSPKFDU XIJMF
XF JOUFOEFE UIF FYIJCJU UP CF B XBZ UP QVU UIF SFHJPOT BGGFDUFE CZ UIF FBSUIRVBLF
JODMVEJOH UIFJS SFTQFDUJWF MBOHVBHF EJWFSTJUZ BOE BMTP UIF TVSWJWPS FYQFSJFODFT JOUP B
CSPBEFS QVCMJDMZBDDFTTJCMF DPOUFYU
"T OPUFE 0NFLB JT EFTJHOFE XJUI UIF %VCMJO $PSF NFUBEBUB TUBOEBSE JO NJOE *O
BOBMZ[JOH UIF EBUB XF EFDJEFE UIBU UIFiJUFN UZQFTuBOEiJOGPSNBUJPO àFMETu JOUSJOTJD
UP UIF %VCMJO $PSF TUBOEBSE XFSF NPTU BQQSPQSJBUF GPS DPEJOH NFUBEBUB 4JNJMBSMZ
0NFLB QSPWJEFT WBSJPVT WJTVBM DVTUPNJ[BUJPO PQUJPOT JO UIF GPSN PG TJUF AUIFNFT
"MUIPVHI 0NFLB XPVME IBWF CFFO DBQBCMF PG GBDJMJUBUJOH UIF FYIJCJU QPSUJPO PG UIF
QSPKFDU DPOTJEFSBUJPOT PG WJTVBM BOE JOUFSGBDF DPOUJOVJUZ XJUI PUIFS QSPKFDUT IPVTFE
XJUIJO UIF IPNF JOTUJUVUJPOT EPNBJO VMUJNBUFMZ UPPL QSJPSJUZ BOE UIVT XF DIPTF UP
CVJME UIF FYIJCJU XJUIJO 8PSE1SFTT XIJDI JT B $.4 PO XIJDI NPTU PUIFS 4*6& *3*4
IPTUFE TJUFT IBE CFFO DPOTUSVDUFE
0NFLB IBT NBOZ VOJRVF DIBSBDUFSJTUJDT UIBU CPUI BJE BOE MJNJU UIF EFTJHO PG BO
POMJOF QSFTFOUBUJPO PG QSJNBSZ EBUB 'PS FYBNQMF 0NFLB IBT WBSJPVT IJFSBSDIJDBM
FDIFMPOT XJUIJO JUT JOUFSGBDF JODMVEJOH UIF TJUF JUTFMG UIF FYIJCJU QBHFT TVCQBHFT DPM
MFDUJPOT BOE JUFNT 6TJOH UIFTF CPVOEBSJFT GPS FBDI SFHJPO XF BTTJHOFE BO AFYIJCJU
BOE XJUIJO UIFTF XF DSFBUFE QBHFT UP DPSSFTQPOE XJUI UIF UZQFT PG EBUB DPMMFDUFE
	FH TUJMM JNBHFT BVEJP àMFT USBOTDSJQUT QSPKFDU EFSJWBUJWFT
 8F UIFO DSFBUFE TVC
QBHFT GPS FBDI MBOHVBHF JO UIF SFTQFDUJWF SFHJPO 5IF EBUB JUTFMG XBT QPQVMBUFE JO UIF
GPSN PG JUFNT PSHBOJ[FE XJUIJO DPMMFDUJPOT 5IJT PSHBOJ[BUJPO JT WJTVBMJ[FE JO 'JHVSF
ŏ
'JHVSF Ő TIPXT B WJFX PG UIF 0NFLB TJUFT IPNFQBHF 5IF VTFS JT HSFFUFE XJUI UIF
IJHIFTU IJFSBSDIJDBM MFWFM PG EBUB PSHBOJ[BUJPO NFOUJPOFE BCPWF UIF AFYIJCJUT )FSF
UIF VTFS DBO DIPPTF XIJDI UZQF PG EBUB UIFZ BSF JOUFSFTUFE JO QFSVTJOH 8IJMF OPU BO
PQUJNBM TPMVUJPO UIF PSHBOJ[BUJPOBM BSDIJUFDUVSF PG 0NFLB JT TVDI UIBU XF DIPTF UP
QMBDF A%FSJWBUJWFT 	BQQMJDBUJPO QSFTFOUBUJPO BOE QVCMJDBUJPONBUFSJBMT QSPEVDFE BT B
SFTVMU PG UIJT SFTFBSDI
 BU UIF TBNF MFWFM BT PVS MBOHVBHF A3FHJPOT 'SPN UIJT QBHF UIF
VTFS DBO DIPPTF UP TFMFDU B SFHJPO XIJDI XJMM QSFTFOU UIFN XJUI UIF PQUJPO UP MPPL BU
QIPUPT UBLFO PG JOUFSWJFXFFT XJUIJO UIBU SFHJPO PS UP TFMFDU B MBOHVBHF TQPLFO XJUIJO
UIBU SFHJPO UP BSSJWF BU B QBHF XIJDI IPVTFT UIF JOUFSWJFX BVEJP àMFT BOE USBOTDSJQUT
DPOEVDUFE JO UIBU MBOHVBHF *G UIF VTFS DIPPTFT UP TFMFDU UIF A%FSJWBUJWFT QBHF UIFZ
XJMM CF HSFFUFE XJUI A1BHFMFWFM TUSVDUVSFT UIBU CSFBL UIF EFSJWBUJWFT VQ JOUP HSPVQT
PG EFSJWBUJWF UZQFT XIJDI JODMVEF QVCMJTIFE SFQPSUT XPSLTIPQ QSFTFOUBUJPOT BOE
BQQMJDBUJPO NBUFSJBMT
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT Őōŋ
'JHVSF  0SHBOJ[BUJPOBM IJFSBSDIZ BT EFTJHOBUFE CZ 0NFLBT OBUJWF TUSVDUVSFT
'JHVSF  0NFLB FYIJCJU MFWFM WJFX QVCMJD BDDFTT
'JHVSF ő TIPXT B AEBTICPBSE WJFX PG UIF 0NFLB DBUBMPHVJOH TZTUFN XIJDI JT
QSFTFOUFE UP UIPTF XJUI BENJOJTUSBUPS BDDFTT VQPO MPHJO BOE PSHBOJ[FT DPOUFOU BU
UIF UPQ MFWFM CZ FYIJCJU 5IJT TBNF EBTICPBSE JT XIFSF XF DSFBUFE UIF QBHFT BOE
EFTJHOBUFE TVCQBHFT UISPVHI TJNJMBS QSPDFTTFT
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐōŌ
'JHVSF  0NFLB EBTICPBSE WJFX BU FYIJCJU MFWFM
4VCTFRVFOU UP UIF ATVCQBHF MFWFM JO UIF PSHBOJ[BUJPO GSBNFXPSL JT UIF ADPMMFDUJPO
MFWFM 5IF DPMMFDUJPO JT BO PSHBOJ[BUJPOBM FMFNFOU XJUIJO 0NFLB BLJO UP UIF DPODFQU
PG B AGPMEFS JO B DPNQVUFST PQFSBUJOH TZTUFN 'JHVSF Œ TIPXT UXP TVDI DPMMFDUJPOT
XJUIJO UIF .VTUBOH FYIJCJU 	JEFOUJàFE BT AQBHFT JO UIJT BENJOJTUSBUPS WJFX
 A*NBHFT
BOE A"VEJP5SBOTDSJQUT 5IF JUFNT XJUIJO B HJWFO DPMMFDUJPO BSF BMM HSPVQFE BDDPSEJOH
UP UIF TBNF NFUBEBUB RVBMJUJFT XIJDI JO UIF DBTF PG 'JHVSF œ BQQMZ UP UIF USBOTDSJQUT
	A"VEJP5SBOTDSJQUT
 GPS JOUFSWJFXT DPOEVDUFE XJUIJO UIF.VTUBOH SFHJPO GSPN -PXB
TQFBLFST
'JHVSF  5IF $PMMFDUJPO IJFSBSDIZ XJUIJO UIF .VTUBOH FYIJCJU
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT Őōō
'JHVSF  5IF A$PMMFDUJPO IPVTFT UIF A*UFNT UP CF MBUFS IJHIMJHIUFE JO UIF A&YIJCJU
'JHVSF  A*UFN NFUBEBUB GPS POF PG UIF -PXB 	.VTUBOH
 JOUFSWJFX USBOTDSJQUT
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐōŎ
5IF JUFNT XJUIJO UIFTF DPMMFDUJPOT SFQSFTFOU UIF SBX EBUB JO UIF GPSN PG QIP
UPHSBQIT BVEJP SFDPSET PG JOUFSWJFXT 	XBW XNB
 JOUFSWJFX USBOTDSJQUT MPDBUFE
XJUIJO UFYU EPDVNFOUT 	EPDY UYU
 BOE QSPEVDU EFSJWBUJWFT JO QEG GPSNBU 'JHVSFT
œ BOE ŋŊ KVYUBQPTF UIF NFUBEBUB PQUJPOT GPS CPUI DPMMFDUJPOT BOE JUFNT SFTQFDUJWFMZ
*O QPQVMBUJOH UIF BSDIJWF XJUI UIFTF JUFNT XF EFWJTFE B OBNJOH TDIFNF UP PSHBOJ[F
EJWFSTF JUFNT DPMMFDUFE GSPN EJGGFSFOU SFTFBSDIFST BU EJGGFSFOU UJNFT BOE EJGGFSFOU MPDB
UJPOT TFUUMJOH PO B IZCSJE USJOPNJBM TDIFNF UIBU JODPSQPSBUFE TFNBOUJD BOE OVNFSJD
WBMVFT 8F àSTU JEFOUJàFE JOUFSWJFX BVEJP BOE USBOTDSJQU EBUB BDDPSEJOH UP JUT BTTPDJ
BUFE MBOHVBHF 5IF TFDPOE QPSUJPO PG FBDI JUFN OBNF JT OVNFSJD BOE JT QBSUJDVMBSMZ
JNQPSUBOU XIFO BTTPDJBUJOH JOUFSWJFX BVEJP àMFT XJUI UIFJS SFTQFDUJWF USBOTDSJQUT 8F
XBOU VTFST UP CF BCMF UP FBTJMZ JEFOUJGZ UIF USBOTDSJQU XIJDI DPSSFTQPOEFE UP UIF BV
EJP JOUFSWJFX UIFZ IBE TFMFDUFE 8F FOEFE FBDI JUFN OBNF XJUI UIF EBUB UZQF m "6%
	BVEJP
 *.( 	JNBHF
 PS 53"/4 	USBOTDSJQU
 'JHVSF ŋŊ TIPXT BO FYBNQMF PG BO
JOUFSWJFX USBOTDSJQU àMF MPDBUFE XJUIJO UIF .VTUBOH m -PXB *OUFSWJFX 5SBOTDSJQUT
DPMMFDUJPO
8JUI NPSF UIBO B UIPVTBOE JOEJWJEVBM EBUB FMFNFOUT 	QIPUPT BVEJP àMFT USBO
TDSJQUT FUD
 BOE àGUFFO NFUBEBUB FMFNFOUT GPS FBDI NBOVBM FOUSZ JO TPNF DBTFT XBT
JNQSBDUJDBM 8F XFSF BCMF UP FNQMPZ BO 0NFLBTQFDJàD QMVHJO DBMMFE A$47 *NQPSU
XIJDI BMMPXT UIF VTFS UP DBQJUBMJ[F PO DFSUBJO SFEVOEBOU FMFNFOUT XJUIJO UIF NFUB
EBUB TVDI BT ADSFBUPS AQVCMJTIFS BOE ATPVSDF JOGPSNBUJPO CZ DPQZJOH BOE QBTUJOH
UIJT JOGPSNBUJPO JNNFEJBUFMZ JOUP TQSFBETIFFU DFMMT SBUIFS UIBO UZQJOH JU JOUP JOEJWJE
VBM àFMET IVOESFET PG UJNFT PWFS "OPUIFS CFOFàU PG UIJT UPPM JT JUT BCJMJUZ UP FYQMPJU
UIF VUJMJUZ PG TQSFBETIFFUCBTFE QSPHSBNT MJLF .JDSPTPGU &YDFM PS (PPHMF 4IFFUT UP
GVODUJPOBMMZ NBOJQVMBUF MBSHF RVBOUJUJFT PG EBUB XJUI FBTF 'JHVSF ŋŋ TIPXT BO FY
BNQMF TQSFBETIFFU UIBU BMMPXFE VT UP VQMPBE ŋŏŋ VOJRVF JUFNT DPNQMFUF XJUI BMM
BTTPDJBUFE NFUBEBUB JO B NBUUFS PG TFDPOET
'JHVSF  .VTUBOH 	-PXB DPMMFDUJPO
 JOUFSWJFX BVEJP EBUB MPH
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT Őōŏ
 5IF 8PSE1SFTT FYIJCJU 	IUUQTJSJTTJVFFEVOFQBMFBSUIRVBLFT
 5IF HPBM CF
IJOE UIF 8PSE1SFTT FYIJCJU XBT UP CSJOH UPHFUIFS UIF UXP DPMMFDUJPOT BOE UP TJUVBUF
UIFN JO UIF MBSHFS DPOUFYU PG /FQBM JODMVEJOH JUT MJOHVJTUJD BOE FUIOJD EJWFSTJUZ BOE
UIF HFPHSBQIJD TPDJBM QPMJUJDBM BOE IJTUPSJDBM TJUVBUJPOT TVSSPVOEJOH UIF ŌŊŋŏ FBSUI
RVBLFT 5IF IPNF QBHF GPS UIJT FYIJCJU JT TIPXO JO 'JHVSF ŋŌ
'JHVSF  5IF IPNF QBHF TJUF IFBEFS BOE OBWJHBUJPO PG UIF 8PSE1SFTT FYIJCJU
*O UIJT àHVSF POF PG UIF (PSLIB WJMMBHF TJUFT QSPWJEFT UIF CBDLHSPVOE GPS UIF IPNF
QBHF BOE UIF OBWJHBUJPO UBCT BSF BMJHOFE BMPOH UIF CPUUPN 8F XBOUFE BO FYIJCJU
CVJMEFS UIBU JT TJNQMF BOE DMFBO JO EFTJHO QSPWJEFT FBTJMZ BDDFTTJCMF JOGPSNBUJPO GPS
WJTJUPST BOE IBT B WBSJFUZ PG EJTQMBZ PQUJPOT GPS CPUI EFTLUPQ BOE NPCJMF WJFXFST
8F DIPTF 8PSE1SFTT CFDBVTF UIF IPNF JOTUJUVUJPO IBT BO JOTUJUVUJPOBM MJDFOTF BOE
QSPWJEFT JOTUBODFT UP QSPKFDU EJSFDUPST BOE BMTP CFDBVTF8PSE1SFTT IBT NBOZ UIFNFT
UP DIPPTF GSPN 	NBOZ PG XIJDI BSF GSFF
 "EEJUJPOBMMZ JU TVQQPSUT QMVHJOT 	FYUFOE
JOH UIF GVODUJPOBMJUZ PG UIF TJUF
 BOE JU EJTQMBZT XFMM BDSPTT NBOZ EJGGFSFOU *OUFSOFU
CSPXTFST
0OF PG PVS àSTU UBTLT XBT UP DIPPTF UIF UIFNF BT UIF JOJUJBM GPDVT JO CSJOHJOH UIF
UXP BSDIJWFT UPHFUIFS XBT UP DPOEVDU CBDLHSPVOE SFTFBSDI BOE EFWFMPQ B XPSLJOH
WJFX PG UIF FYIJCJU 5IF DIPTFO UIFNF 5XFOUZ 4FWFOUFFOƺ IBT UIFTF RVBMJUJFT FBTZ
#PPUTUSBQ CBTF TJNQMF NPEJàDBUJPOT UISPVHI UIF UIFNF DVTUPNJ[FS BOE HSFBU OBUJWF
TVQQPSU GPS WJFXQPSU XJEUIT 8JUI TPNF TJNQMF DVTUPNJ[BUJPO EJTDVTTFE CFMPX XF
CVJMU PVU UIF TUZMF PG UIF FYIJCJU UP QSPWJEF B TPMJE TUZMF CBTF GPS UIF 0NFLB BOE 67"
MJOLT 5IF UIFNF TUSVDUVSF DIPTFO GVMàMMT BMM PG UIFTF DSJUFSJB &BDI QBHF JT QSFTFOUFE BT
B TJOHMF DPMVNO PG UFYU EJTQMBZJOH UIF QFSUJOFOU DPOUFOU XJUIPVU TJEFCBS EJTUSBDUJPO
5IF QBHF TUSVDUVSF PG UIF FYIJCJU IBT CVJMU JO DPNQBUJCJMJUZ GPS TDSFFO SFBEFST BOE
IBT OP DPMPSFE UFYU UP BDDPNNPEBUF EJTBCMFE VTFST 'JOBMMZ UIF TUZMJOH BOE TDSJQUJOH
MJCSBSZ #PPUTUSBQ BMMPXT GPS B NVMUJUVEF PG EFWJDFT UP WJFX QBHFT BOE OBWJHBUF JO B
GPSNBU GBNJMJBS BOE UBJMPSFE UP UIF EFWJDF
ƺIUUQTXPSEQSFTTPSHUIFNFTUXFOUZTFWFOUFFO
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐōŐ
"OPUIFS TUFQ JO UIF QSPDFTT PG UIF FYIJCJU DSFBUJPO XBT UP CVJME NPDLVQT PG UIF
TJUF BSDIJUFDUVSF 'JHVSF ŋō TIPXT UIBU UIFTF NPDLVQT XFSF DPNQMFUFE BT SVEJNFO
UBSZ áPX DIBSUT VTJOH UIF GSFF XFCCBTFE (PPHMF %SBXJOHT TPGUXBSF 8JUI UIFTF
SFRVJSFNFOUT BOE NPDLVQT MJOFE PVU XF DPODFQUVBMJ[FE UIFJS PSHBOJ[BUJPO BT JODPS
QPSBUFE JOUP PVS DIPTFO UIFNF 'JHVSF ŋō TIPXT BO FBSMZ NPDLVQ PG UIF TJUF BSDIJ
UFDUVSF XJUI QBHFT EFWPUFE UP UIF QSPKFDU 	QFSTPOOFM HPBMT
 IJTUPSZ BOE MBOHVBHFT
PG /FQBM MJOLT UP PVS BSDIJWF BOE SFGFSFODFT BOE PUIFS SFTPVSDFT
'JHVSF  "O FBSMZ NPDLVQ PG PVS &YIJCJUT IPNFQBHF BOE TJUF BSDIJUFDUVSF
7JB QSPKFDU UFBN JOQVU BOE EJTDVTTJPO UIF NPDLVQ FWFOUVBMMZ MFE UP UIF FYIJCJU
BSDIJUFDUVSF BOE PSHBOJ[BUJPO TIPXO JO UIF TJUF NBQ EJTQMBZFE JO 'JHVSF ŋŎ
'JHVSF  " MJTUJOH PG UIF QBHF TUSVDUVSF JO UIF QSPKFDU FYIJCJU
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT Őōő
8JUI UIF DPOUFOU QMBUGPSNT TFMFDUFE UIF UIFNFT DIPTFO XFSF CPUI CVJMU VQPO #PPU
TUSBQ MJCSBSZ TUZMJOH #PPUTUSBQ JT B QBHF TUZMF BOE TDSJQUJOH MJCSBSZ UIBU NBLFT BMJHO
NFOU BOE QMBDFNFOU PG DPOUFOU PO B )5.- QBHF TJNQMF UP NBOBHF #PPUTUSBQ MJCSBSZ
IBT QSFCVJMU TUZMF DMBTTFT GPS B NBKPSJUZ PG DPNNPO )5.- EFTJHO QBUUFSOT 	OBWJHB
UJPO CBST DPOUFOU HSJET JNBHF DBSPVTFMT FUD
 TP UIF QSPDFTT PG DSFBUJOH UIF WJTVBM
TUZMF PG B XFC BQQMJDBUJPO JT SFMBUJWFMZ TJNQMF 5IF NBKPS CFOFàU PG VTJOH UIJT MJCSBSZ
BT B CBTF GPS UIF XFC BQQMJDBUJPO UIFNF JT UIF CVJMUJO SFTQPOTJWF TUZMJOH %FTJHOJOH
B UIFNF GPS B WBSJFUZ PG EJGGFSFOU EFWJDF TJ[FT JT FBTJMZ BDDPNQMJTIFE BOE BMMPXT GPS
PVS EFWFMPQNFOU UP GPDVT PO XIBU DPOUFOU JT TIPXO OPU XIBU EFWJDF JT HPJOH UP CF
WJFXJOH UIF DPOUFOU
5IF CFMPX TDSFFOTIPUT JO 'JHVSFT ŋŏ UISPVHI ŋő BSF B TBNQMJOH PG UIF TUZMF PG
DPOUFYU JOGPSNBUJPO QBHFT JODMVEFE XJUI UIF FYIJCJU
'JHVSF  5IF A"CPVU DPOUFOU QBHF GSPN UIF QSPKFDU FYIJCJU
5IFTF QBHFT DPOUBJO IZQFSMJOLT UP QSPKFDU UFBN NFNCFS OBNFT DPOUBDU JOGPSNBUJPO
BOE QIPUPT 5IFZ BMTP DPOUBJO NBQT CSJFG TVNNBSJFT BOE B KPJOFE QPSUBM UP UIF UXP
BSDIJWFT *O BEEJUJPO 5IFZ JODMVEF MJOLT BOE SFGFSFODF DJUBUJPOT UP PUIFS SFTPVSDFT
GPS WJTJUPST XIP XJTI UP MFBSO NPSF
 $IBMMFOHFT BOE PQQPSUVOJUJFT " TJHOJàDBOU DIBMMFOHF QSFTFOUFE JUTFMG GSPN UIF
TUBSU FWFO CFGPSF UIF QSPKFDU PGàDJBMMZ HPU TUBSUFE 'SPN UIF PVUTFU PG UIF QSPKFDU
UIF DPOEJUJPOT JO /FQBM DPOGSPOUFE VT XJUI TFSJPVT FUIJDBM JTTVFT UIBU XFOU CFZPOE JT
TVFT PG DPMMBCPSBUJPO BOE SFTQFDUJOH UIF QSJWBDZ BOE EJHOJUZ PG TVSWJWPST 5IF QSPKFDU
UFBN NFNCFST XFSF BXBSF UIBU UIFZ XFSF BTLJOH DPMMBCPSBUPST UP USBWFM MPOH EJT
UBODFT PWFS VOTUBCMF HSPVOE JO PSEFS UP SFBDI UIFJS OBUBM WJMMBHFT BOE UP UIFO FNCBSL
VQPO FNPUJPOBMMZ EFNBOEJOH XPSL 5IF USBJM UP /VCSJ BOE 5TVN PVS àFME BSFBT JO
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐōŒ
'JHVSF  5IF DPOUFOU QBHF QSPWJEJOH B MJOL UP UIF UXP BSDIJWFT
'JHVSF  " TBNQMF DPOUFOU QBHF 	A"CPVU /FQBM
 GSPN UIF QSPKFDU FYIJCJU
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT Őōœ
OPSUIFSO (PSLIB %JTUSJDU SFNBJOFE JNQBTTJCMF GPS NBOZNPOUIT BGUFS UIF FBSUIRVBLF
EVF UP SFDVSSJOH MBOETMJEFT "MUIPVHI UIFZ XFSF FBHFS UP DPNNFODF UIF SFTFBSDI UIF
àFMEXPSLFST LOFX UIBU UIFZ IBE UIF EFDJTJPONBLJOH BCJMJUJFT BT UP UIF GFBTJCJMJUZ PG
UIFJS KPVSOFZT POMZ XIFO UIFZ XFSF DPOàEFOU UIBU JU XBT OPU UPP EBOHFSPVT 4PNF
SFTFBSDI UFBNT QBSUJDVMBSMZ UIPTF XIP XFOU UP UIF àFME àSTU JO .VTUBOH CFGPSF UIF
USBJOJOH XPSLTIPQ XBT PGGFSFE NFU MPDBMT XIP XFSF TUJMM XBJUJOH BOYJPVTMZ GPS NBUF
SJBM BJE 5IFSFGPSF TPNF JOUFSWJFX OBSSBUJWFT SFáFDU UIJT GSVTUSBUJPO EJTBQQPJOUNFOU
PS DPOGVTJPO XIFO MPDBM QBSUJDJQBOUT SFBMJ[FE UIBU UIF UFBNT XFSF BSNFE POMZ XJUI
WJEFP DBNFSBT BOE BVEJP SFDPSEFST OPU UJOT PG GPPE PS DBTI PS NFEJDJOFT )PXFWFS
BGUFS DPNNVOJUZ SFTFBSDIFST FYQMBJOFE UIF QSPKFDU MPDBM QBSUJDJQBOUT TBX UIF WBMVF
PG DSFBUJOH B QVCMJD BSDIJWF PG UIFTF TUPSJFT UP SFUBJO DPMMFDUJWF NFNPSZ JO UIFTF DPN
NVOJUJFT BOE UP TIBSF UIFN XJUI UIF XJEFS XPSME 5IF SFTFBSDI UFBNT CFDBNF DBSFGVM
MJTUFOFST m XJUOFTTFT m BT QFPQMF TQPLF BCPVU UIFJS GFFMJOHT PG HPWFSONFOU BOE BJE
BHFODZ OFHMFDU PS FYQMPJUBUJPO CZ UIF JOUFSOBUJPOBM NFEJB PG POHPJOH IBSETIJQT BOE
FWFO BCPVU UIFJS VOEFSTUBOEJOHT PG XIBU UP EP PS OPU EP JO UJNFT PG FNFSHFODZ
"T NBZ CF JNBHJOFE B NVMUJDPNQPOFOU BSDIJWBM JOJUJBUJWF MJLF UIJT FWFO BU B
TNBMMFS TDBMF QSFTFOUFE VT XJUI TPNF DIBMMFOHFT #FZPOE UIF JOJUJBM FUIJDBM DIBMMFOHF
UIF PUIFS DIBMMFOHFT XJUI EFTJHOJOH BOE CVJMEJOH UIF IPNF JOTUJUVUJPO BSDIJWF BOE
XFC FYIJCJU XFSF UISFFGPME GBMMJOH JOUP BENJOJTUSBUJWF QSPDFEVSBM JNQMFNFOUBUJPO
BOE JOUFSEJTDJQMJOBSZ DBUFHPSJFT BOE PGUFO UIFTF CBSSJFST DPVME CF DPOTJEFSFE BT TJ
NVMUBOFPVTMZ TPNF DPNCJOBUJPO PG UIF UISFF 5IF OBUVSF BOE HPBM PG BO /4' 3&6
IPXFWFS JT OPU UP BWPJE DIBMMFOHFT PS FWFO UP FYQFDU FWFSZUIJOH UP SVO TFBNMFTTMZ
BOE XJUIPVU IJUDIFT CVU SBUIFS UP WJFX FBDI DIBMMFOHF BT JUT PXO MFBSOJOH FYQFSJFODF
BOE PQQPSUVOJUZ #FMPX UIF DIBMMFOHFT FYQFSJFODFE TPMVUJPOT DPOTJEFSFE BOE DIPTFO
BOE MFTTPOT MFBSOFE GSPN FBDI BSF FYQMBJOFE JO EFUBJM
5IF àSTU QSPCMFNT XF FODPVOUFSFE XIFO DPOTUSVDUJOH UIF TJUFT XFSF MPDBM BENJO
JTUSBUJWF QPMJDJFT BOE UIFJS SFMBUJPOTIJQ UP UIF USJBM BOE JNQMFNFOUBUJPO PG EFTJHO FM
FNFOUT TVDI BT TJUF UIFNFT BOE DPOUFOU QMVHJOT 0VS JOTUJUVUJPOBM GSBNFXPSL XBT
TVDI UIBU UIFTF UZQFT PG BENJOJTUSBUJWF BDUJWJUJFT DPVME POMZ CF BDDPNQMJTIFE BU B
SPPUMFWFM UP XIJDI UIF 3&6 JOUFSOT IBE OP BDDFTT 'PSUVOBUFMZ XF SFRVJSFE POMZ B
MJNJUFE OVNCFS PG DIBOHFT BOE UIFTF BDUJPO JUFNT XFSF EFMJOFBUFE UP *5 BENJOJTUSB
UPST XIP XFSF QSPNQU JO UIFJS FYFDVUJPO 0ODF UIFTF GPVOEBUJPOBM FMFNFOUT XFSF JO
QMBDF DPOTUSVDUJPO XBT GSFF UP QSPDFFE
*U JT JNQPSUBOU UP OPUF BT XFMM UIBU BENJOJTUSBUJWF TUBUVT UJUMFT XJUIJO 0NFLB BSF
OPU BMXBZT JOUVJUJWF 8IFO BTDSJCJOH UIF JOUFSOT UIFJS BENJOJTUSBUJWF QSJWJMFHFT XJUIJO
UIF JOTUBODF PG UIJT $.4 UIFZ XFSF HSBOUFE ABENJO TUBUVT 5IJT IPXFWFS XBT OPU
TVGàDJFOU UP FOBDU DIBOHFT BU UIF MFWFM SFRVJSFE UP NBLF VOGFUUFSFE QSPHSFTT PO BO
BDDFQUBCMF UJNFMJOF *U XBT OPU VOUJM GVSUIFS BOBMZTJT UIBU XF SFBMJ[FE ATVQFS BDDFTT
XBT BDUVBMMZ UIF MFWFM SFRVJSFE UP NBLF UIF DIBOHFT OFDFTTBSZ
5IF OFYU DIBMMFOHFT XF FODPVOUFSFE XFSF BTTPDJBUFE XJUI UIF TIFFS RVBOUJUZ PG
EBUB CFJOH IBOEMFE BOE UIF TPMVUJPOT SFRVJSFE UP QPQVMBUF BO BSDIJWF BU UIJT MFWFM "T
NFOUJPOFE QSFWJPVTMZ UIF $47 *NQPSU QMVHJO XBT DIPTFO UP NJUJHBUF UJNF FYQFOTFT
BTTPDJBUFE XJUI SFEVOEBOU XPSL 8IJMF UIJT TPMVUJPO QSFTFOUFE VT XJUI IJHIFGàDJFODZ
VQMPBEJOH QPUFOUJBM QSPHSFTT XBT IBNQFSFE CZ UIF EFQFOEFODZ PG UIJT UPPM PO UIF
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-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŎŊ
BTTPDJBUJPO PG UIF JOEJWJEVBM EBUB FMFNFOUT XJUI VOJRVF TUBUJD 63-T 	VODIBOHJOH XFC
BEESFTTFT
 5IJT IBOHVQ SFRVJSFE VT UP SFBTTFTT PVS EBUBTIBSJOH BOE UFNQPSBSZ
TUPSBHF EFDJTJPOT "U àSTU XF TIBSFE PVS EBUB UISPVHI UIF JOTUJUVUJPOBMMZTVQQPSUFE
.JDSPTPGU 0OF%SJWF DMPVE TUPSBHF UPPM IPXFWFS UIJT TPMVUJPO MPDLFE EPXO TIBSJOH
UP POMZ UIPTF VTFST XJUI JOTUJUVUJPOBMMZBTTJHOFE FNBJM BEESFTTFT B MVYVSZ PVS 0NFLB
TJUF EJE OPU QPTTFTT 'VSUIFS SFTFBSDI TIPXFE UIBU SFDFOU QPMJDZ DIBOHFT JO PUIFS DMPVE
TUPSBHF TPMVUJPOT MJLF (PPHMF %SJWF BOE%SPQCPY QSFDMVEFE UIFN GSPN QSPWJOH VTFGVM
JO PVS BUUFNQUT UP VTF UIF $47 *NQPSU QMVHJO
6MUJNBUFMZ UIF DSFBUJPO PG GPMEFST PO UIF TJUFT '51 	'JMF 5SBOTGFS 1SPUPDPM
 TFSWFS
IFME UIF BOTXFS UP UIJT QSPCMFN 8F DSFBUFE EFEJDBUFE GPMEFST PO UIF '51 TJUF UP
TFSWF BT USBOTJFOU MPDBUJPOT JO XIJDI UP TUPSF UIF àMFT QSJPS UP VQMPBE &BDI àMF XBT
BVUPNBUJDBMMZ BTTJHOFE B TUBUJD 63- CZ OBUVSF PG CFJOH IPVTFE PO B TFSWFS 8F DPVME
UIFO QPJOU UIF $47 *NQPSU UPPM UP UIFTF 63-T XJUIPVU JTTVF 8IJMF OPU BO JEFBM
TPMVUJPO EVF UP FGGPSU EVQMJDBUJPO UIF FOE SFTVMU TBWFE DPVOUMFTT IPVST PG NBOVBM
EBUB JOQVU
'VSUIFS DPNQMJDBUJPOT DBNF GSPN UIF JOUFSEJTDJQMJOBSZ BOE BE IPD OBUVSF PG UIF
QSPKFDU JUTFMG 5IF OVNCFS PG DPOGFEFSBUFT PO XIJDI UIF EBUB DPMMFDUJPO QSPDFTT XBT
DPOUJOHFOU JOFWJUBCMZ MFE UP UIF FNQMPZNFOU PG NZSJBE OBNJOH TDIFNFT TUPSBHF TP
MVUJPOT BOE PSHBOJ[BUJPO TZTUFNT 5IF DPOáVFODF PG UIFTF JTTVFT SFTVMUFE JO B MPOH
QSPDFTT JO XIJDI XF XFSF SFRVJSFE UP EFDSZQU VOJRVF JUFN JEFOUJàFST BMJHO BVEJP JO
UFSWJFX àMFT XJUI UIFJS BTTPDJBUF USBOTDSJQU àMFT BOE FOTVSF UIBU BMM PG UIFTF FMFNFOUT
DPVME CF VQMPBEFE UP UIF BSDIJWF JO BO FBTJMZ JEFOUJàBCMF XBZ 2VJUF GPSUVJUPVTMZ UIF
JOWFTUJHBUPST TBX àU UP DSFBUF TQSFBETIFFU JOWFOUPSJFT PG UIFTF àMFT XIJDI NBEF PVS
EFDSZQUJPO QSPDFTT FBTZ BOE QSPWJEFE BEEJUJPOBM NFUBEBUB UP GVSUIFS TVQQPSU PVS
RVFTU UP DSFBUF UIF NPTU DPNQSFIFOTJWF BSDIJWF QPTTJCMF XJUI PVS MJNJUFE SFTPVSDFT
"OPUIFS JTTVF JOFWJUBCMZ BSJTJOH GSPN UIF OBUVSF PG UIJT 3"1*%GVOEFE RVJDLMZ PS
HBOJ[FE BOE JOUFSEJTDJQMJOBSZ SFTFBSDI DPOEVDUFE JO UIF XBLF PG B EFWBTUBUJOH OBUVSBM
EJTBTUFS XBT UIF VTF PG VOGBNJMJBS BOE JODPOTJTUFOU SFDPSEJOH FRVJQNFOU CZNJOJNBMMZ
USBJOFE JOUFSWJFXFST 0OF SFTVMU XBT UIF DSFBUJPO PG BVEJP àMFT JO EJGGFSFOU GPSNBUT
5IF NBKPSJUZ PG UIF àMFT DSFBUFE XFSF XBW BOE XNB àMFT XJUI TPNF BEEJUJPOBM àMFT
JO NQō BOE BBD GPSNBUT "MM PG UIFTF àMF GPSNBUT XFSF BDDFQUFE CZ UIF PQFO TPVSDF
0NFLB QMBUGPSN TBWF GPS UIF QSPQSJFUBSZ 8JOEPXT .FEJB "VEJP 	XNB
 àMF GPSNBU
)PXFWFS HJWFO UIF TPNFXIBU DIBPUJD TDFOF FNFSHFOU BGUFS UIF FBSUIRVBLFT BOE CF
GPSF UIF àFME NFUIPET XPSLTIPQ IFME JO ,BUINBOEV JO ŌŊŋŏ XF IBE UP QSFQBSF GPS
UIF QPTTJCJMJUZ UIBU BU MFBTU TPNF QSPKFDU NBUFSJBMT XPVME CF JO OPOPQUJNBM GPSNBUT
*O UIFTF DBTFT QSJPS UP VQMPBEJOH UIFTF àMFT UP UIF BSDIJWF XF SFGPSNBUUFE UIFTF NB
UFSJBMT 	AUSBOTDPEJOH
 JOUP UIF SFDPNNFOEFE GPSNBU 	XBW
 *O PSEFS UP NBJOUBJO UIF
TUBOEBSE PSJHJOBMMZ TFU GPS UIF BSDIJWF IPXFWFS XF VQMPBEFE UXP DPQJFT PG UIFTF àMFT
UP UIF BSDIJWF B DPQZ JO UIF PSJHJOBM GPSNBU BOE B DPQZ JO UIF USBOTDPEFE GPSNBU
4JNJMBSMZ UIPVHI OPU NPUJWBUFE CZ UIF TBNF JNQFUVT UIF NBKPSJUZ PG UIF JOUFSWJFX
USBOTDSJQUT EFMJWFSFE UP VT CZ UIF àFMEXPSLFST BOE BTTPDJBUFT JO /FQBM DPVME OPU CF
JNNFEJBUFMZ BEEFE UP UIF 0NFLB BSDIJWF 5IF PQFO TPVSDF OBUVSF PG 0NFLB EJTBM
MPXT QSPQSJFUBSZ àMF UZQFT 	FH .JDSPTPGU EPD EPDY YMT YMTY
 "T XJUI UIF BVEJP
àMFT XF USBOTDPEFE UIF SFTQFDUJWF QSPQSJFUBSZ àMFT UP UIF PUE 	PQFO UFYU EPDVNFOU
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-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŎŋ
GPSNBU "MTP JO TJNJMBS GBTIJPO UP UIF BVEJP àMFT XF VQMPBEFE UXP DPQJFT PG UIF UFYU
àMFT UP UIF BSDIJWF UIF PSJHJOBM BOE UIF GPSNBUDPNQMJBOU PQFO TPVSDF DPQJFT
*O SFHBSE UP UIF JOUFSWJFXT BOE UIFJS USBOTDSJQUT TPNF PG UIF BVEJP JOUFSWJFX àMFT
IBE BTTPDJBUFE USBOTDSJQUT XIJMF TPNF EJE OPU 5IFSFGPSF XF IBE UP DIPPTF CFUXFFO
VQMPBEJOH BMM USBOTDSJQUT JO BTDFOEJOH OVNFSJDBM PSEFS BDDPSEJOH UP PVS DIPTFO OBN
JOH TDIFNF PS VQMPBEJOH UIFTF USBOTDSJQUT JO B NBOOFS UIBU SFTQFDUFE UIF OBNJOH
TDIFNF PG UIF BVEJP àMFT 6MUJNBUFMZ UIF BTTPDJBUJPO PG USBOTDSJQUT XJUI UIFJS SF
TQFDUJWF BVEJP àMFT XPO PVU BOE CFDBVTF PG UIJT HBQT FYJTU CFUXFFO UIF OVNFSJDBM
DPFGàDJFOUT PG USBOTDSJQU àMF OBNFT
5IF CJHHFTU IVSEMF JO UIF QSPDFTT PG EFTJHO BOE JNQMFNFOUBUJPO PG UIF UXP TJUFT
XBT UIF JOEJWJEVBM DVTUPNJ[BUJPO PG UIF UXP EJGGFSFOU UIFNFT 0OF QSPCMFN XJUI
DIPPTJOH B QSFEFTJHOFE UIFNF JO 8PSE1SFTT JT UIF MJNJUBUJPO PG DVTUPNJ[BUJPO CVJMU
JOUP UIF UIFNF JOUFSGBDF UISPVHI UIF DPOUFOU NBOBHFNFOU TZTUFNT 5IFNF DVTUPNJ[B
UJPO JT VTVBMMZ MJNJUFE UPNJOJNBM DIBOHFT JO UIF DPMPST TJUF IFBEFST BOE AXJEHFUT UIBU
IBWF EFTJHOBUFE QMBDFNFOU JO UIF TJUF TUSVDUVSF "OZ PUIFS DVTUPNJ[BUJPOT PG UIF EF
TJHO IBWF UP CF NBEF BU UIF TPVSDF DPEF MFWFM PG UIF UIFNF TUSVDUVSF 5IJT QSFTFOUFE
VT XJUI B VOJRVF QSPCMFN IPX UP NJOJNJ[F UJNF TQFOU PO UIF DVTUPNJ[BUJPO PG UIF
TJUF BOE TUJMM BDDPNQMJTI PVS HPBMT PG VOJàFE EFTJHO BOE QSFTFOUBUJPO 8F UPPL B
TJNQMJàFE BQQSPBDI CZ UBLJOH BMM PG UIF CFTU FMFNFOUT PG UIF8PSE1SFTT DIPTFO UIFNF
BOE NBLJOH TPNF NJOPS TDSJQUJOH NPEJàDBUJPOT UP DBQUVSF UIF EFTJSFE EFTJHO JO UIF
DPOàOFT PG UIF UIFNF TUSVDUVSF 8F UIFO QFSGPSNFE TPNF NPSF IFBWZ NPEJàDBUJPOT
PO UIF 0NFLB UIFNF UP DPOGPSN UP UIF EFTJHO PG UIF 8PSE1SFTT UIFNF 5IF SFTVMU
JT B 8PSE1SFTT IPNF QBHF BOE BO 0NFLB IPNF QBHF UIBU IBWF B TUSJLJOH EFHSFF PG
UIFNF QBSBMMFMJTN BT TIPXO JO 'JHVSF ŋŒ
'JHVSF  5IF SFTVMU PG UIFNF DVTUPNJ[BUJPO JO UIF8PSE 1SFTT FYIJCJU BOE UIF0NFLB
BSDIJWF
5P CF TVSF UIFSF BSF DFSUBJO DPNQSPNJTFT XJUI UIF BSDIJUFDUVSF DIPJDFT NBEF
BOE UIFZ XFSF NPTU BQQBSFOU PODF XF VOJàFE UIF UXP JOTUBODFT PG 8PSE1SFTT BOE
0NFLB 5P NBJOUBJO B DPNQMFUFMZ VOJàFE TUZMF TFUVQ BDSPTT CPUI JOTUBODFT XPVME
IBWF SFRVJSFE UXP JOEJWJEVBM UIFNFT UIBU XPVME IBWF OFDFTTJUBUFE JOEJWJEVBM DVT
UPNJ[BUJPO 5IFSF BMTP IBE UP CF TIBSJOH PG EBUB CFUXFFO CPUI JOTUBODFT UP CF BCMF
UP TFSWF SFTFBSDI NBUFSJBMT JO 8PSE1SFTT GPS WJTVBM JNQBDU 5IFTF XFSF CFZPOE UIF
TDPQF PG UIF HPBMT PG UIJT /4' 3&6 FYQFSJFODF
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-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŎŌ
 $MPTJOH DPNNFOUT 5IJT QBQFS IBT QSPWJEFE BO PWFSWJFX PG UIF BDUJWJUJFT UIBU
IBWF DPOUSJCVUFE UP UIF DPOTUSVDUJPO PG UXP BSDIJWFT BOE B DPNQBOJPO XFC FYIJCJU
UP EPDVNFOU BOE QSFTFSWF B XJEF SBOHF PG NBUFSJBMT HBUIFSFE JO DPOOFDUJPO UP TVS
WJWPS OBSSBUJWFT BOE JOUFSWJFXT GSPN UIF ŌŊŋŏ /FQBM FBSUIRVBLFT 8F IBWF BMTP
EFTDSJCFE UIF SFTPVSDFT BOE QSPDFTTFT FNQMPZFE UP DPOTUSVDU UIF BSDIJWF BU UIF IPNF
JOTUJUVUJPO PG UIF QSPKFDU 1* 8F XJTI UP FNQIBTJ[F UIBU UIJT QBQFS JT OPU JOUFOEFE
UP JNQMZ UIBU MBOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JOJUJBUJWFT TIPVME BUUFNQU IPNFEFTJHOFE BOE
MPDBMMZIPVTFE BSDIJWBM SFQPTJUPSJFT PWFS PS JOTUFBE PG PUIFS XFMM FTUBCMJTIFE BSDIJWFT
*OEFFE UIFTF BSDIJWBM SFQPTJUPSJFT IBWF UIF IVHF BEWBOUBHF PG B EFEJDBUFE BOE LOPXM
FEHFBCMF TUFFSJOH DPNNJUUFF QMVT USBJOFE TUBGG XFMMFTUBCMJTIFE TUBOEBSET GPS EBUB
GPSNBUUJOH FODSZQUJPO QSFTFSWBUJPO BOE QSPUFDUJPO BOE PG DPVSTF B HSFBU EFBM PG
TUPSBHF TQBDF *O PVS DBTF XF IBE SFTJEVBM NBUFSJBMT XIJDI BMMPXFE VT UP NBLF VTF
PG MPDBM BSDIJWJOH BOE DBUBMPHJOH SFTPVSDFT BT B UFBDIJOH BOE MFBSOJOH PQQPSUVOJUZ
8F SFHVMBSMZ UVSOFE UP UIFTF FTUBCMJTIFE BSDIJWFT BT JOTQJSBUJPO BOE HVJEBODF JO PVS
EFDJTJPOT *O UIF FOE UP UIF FYUFOU UIBU B MPDBMMZ CVJMU FYIJCJU EPFT NBLF UIF CFTU TFOTF
XF IPQF UIBU CZ EPDVNFOUJOH PVS DIBMMFOHFT BOE PVS TPMVUJPOT JO UIF DPOTUSVDUJPO
BOE DVTUPNJ[BUJPO PG UIFTF UXP EJHJUBM UPPMT 	8PSE1SFTT BOE 0NFLB
 PUIFS VTFST XJMM
CF BCMF UP BEPQU BOE BEBQU JO UIFJS PXO FOEFBWPST
8F IPQF UIBU UIFTF BSDIJWBM BOE FYIJCJU SFTPVSDFT XJMM CF PG VTF UP B OVNCFS PG
BVEJFODFT "MM QBSUJDJQBOUT QSPWJEFE PSBM JOGPSNFE DPOTFOU XJUI UIF VOEFSTUBOEJOH
UIBU UIFJS FYQFSJFODFT XPVME CF BWBJMBCMF GPS PUIFST UP XJUOFTT BOE MFBSO GSPN #F
DBVTF UIF OBSSBUJWFT BSF USBOTDSJCFE JOUP /FQBMJ BOE &OHMJTI UIF NBUFSJBMT BSF PQFO
UP B CSPBEFS SBOHF PG BVEJFODF UZQFT
*O UFSNT PG BDBEFNJD JNQBDU UIF QSPKFDU UFBN NFNCFST BMPOH XJUI BEEJUJPOBM
BOE OFXMZ JODPSQPSBUFE DPMMBCPSBUPST BSF OPX CFHJOOJOH UP VTF UIF USBOTDSJQUT BT
UPPMT UPXBSET BEEJUJPOBM MJOHVJTUJD BOE DVMUVSBM BOUISPQPMPHJDBM JOWFTUJHBUJPOT GPS
FYBNQMF BO BOBMZTJT PG SFQPSUFE TQFFDI TUSBUFHJFT XIFO SFDPVOUJOH NBKPS FWFOUT
BOE B OFXMZ MBVODIFE TUVEZ PG TVSWJWPS VOEFSTUBOEJOHT PG FBSUIRVBLF PSJHJOT BOE
JNQBDUT
*O UIF NFBOUJNF UIFSF BSF TUJMM TPNF BEEJUJPOBM NBUFSJBMT UP VQMPBE UP UIF 4*6&
CBTFE BSDIJWF 	EFSJWBUJWF NBUFSJBMT XIJDI BSF SFHVMBSMZ CFJOH QSPEVDFE WJB BDDFTT UP
UIF USBOTDSJQUT BOE BMTP TPNF TUJMM JNBHFT
 BOE UIF FYIJCJU XJMM CF VQEBUFE QFSJPE
JDBMMZ BT OFX JOGPSNBUJPO PS OFX JOJUJBUJWFT EFSJWJOH GSPN UIF ŌŊŋŏ FBSUIRVBLFT JO
/FQBM CFDPNF BWBJMBCMF GPS QVCMJD BDDFTT
"T OPUFE BU UIF TUBSU PG UIJT QBQFS B OVNCFS PG UIF MBOHVBHFT JODMVEFE JO UIJT
QSPKFDU BSF 	BU UIF WFSZ MFBTU
 WVMOFSBCMF PS FMTF TFWFSFMZ FOEBOHFSFE .PTU PG UIFTF
BMTP IBWF MJUUMF UP OP QVCMJTIFE JOGPSNBUJPO BCPVU UIFJS HSBNNBS PS MFYJDPO CFZPOE
XIBU DBO CF GPVOE JO UIFTF OBSSBUJWF BOE JOUFSWJFX USBOTDSJQUT OPS EP UIFZ IBWF
NVDI JO UIF XBZ PG USBOTDSJCFE DPOUJOVPVT EJTDPVSTF *U JT IPQFE UIBU UIFTF NBUFSJBMT
IPVTFE JO UIF XBZT UIBU UIFZ BSF XJMM QSPWJEF B GPVOEBUJPO PO XIJDI GVUVSF EPDV
NFOUBUJPO BOE QSFTFSWBUJPO JOJUJBUJWFT NBZ CF CVJMU 5IF NBUFSJBMT BSF PQFO BDDFTT
TVDI UIBU UIFZ DBO CF VTFE XJUI QSPQFS DJUBUJPO PG UIF QSPKFDU NFNCFST BOE GVOEJOH
TPVSDFT BOE UIF QSPKFDU UFBN NFNCFST XFMDPNF JORVJSJFT PG GVUVSF DPMMBCPSBUJPO
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-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT ŐŎō
3FGFSFODFT
"OHEFNCF 5FK .BO ŌŊŋō 4BWJOH FOEBOHFSFE MBOHVBHFT WJB VOOBUVSBM TFMFDUJPO BOE
VUJMJUZ UIFPSZ $POUSJCVUJPOT UP /FQBMFTF 4UVEJFT ōœ ōŏmŐŒ
#BLFS 1BVM $PTUBT (BCSJFMBUPT .BKJE ,IPSBWJOJL .JDIB ,S[Z[BOPXTLJ 5POZ
.D&OFSZ  3VUI 8PEBL ŌŊŊŒ " VTFGVM NFUIPEPMPHJDBM TZOFSHZ $PNCJO
JOH DSJUJDBM EJTDPVSTF BOBMZTJT BOE DPSQVT MJOHVJTUJDT UP FYBNJOF EJTDPVSTFT PG
SFGVHFFT BOE BTZMVN TFFLFS JO UIF 6, QSFTT %JTDPVSTF 4PDJFUZ ŋœ ŌőōmōŊŎ EPJ
ŋŊŋŋőőŊœŏőœŌŐŏŊŒŊŒŒœŐŌ
#POE 0MJWFS  ,SJTUJOF " )JMEFCSBOEU ŌŊŋŋ /FHBUJPO BDSPTT /BS EJTDPVSTF HFOSFT
*O "VTUJO 1FUFS , 0MJWFS #POE %BWJE /BUIBO  -VU[ .BSUFO 	FET
 1SPDFFE
JOHT PG UIF þSE 8PSLTIPQ PO -BOHVBHF %PDVNFOUBUJPO BOE -JOHVJTUJD 5ZQPMPHZ
ŋŎŋmŋŏŊ
$FOUSBM #VSFBV PG 4UBUJTUJDT ŌŊŋŌ /BUJPOBM 1PQVMBUJPO BOE )PVTJOH $FOTVT ŌŊŋŋ
(PWFSONFOU PG /FQBM /BUJPOBM 1MBOOJOH $PNNJTTJPO 4FDSFUBSJBU
$IJMET (FPGG 4JFOOB $SBJH %VCJ /BOEB %IBLBM .BSL %POPIVF  ,SJTUJOF
)JMEFCSBOEU ŌŊŋŒ /BSSBUJOH EJTBTUFS UISPVHI QBSUJDJQBUPSZ SFTFBSDI 1FSTQFDUJWFT
GSPN QPTUFBSUIRVBLF /FQBM $PMMBCPSBUJWF "OUISPQPMPHJFT ŋŊ	ŋmŌ
 ŌŊőmŌōŐ EPJ
ŋŊŋōŏōDMBŌŊŋőŊŊŊœ
$IJMET (FPGG  /BNHZBM $IPFEVQ ŌŊŋŎ *OEJHFOPVT NBOBHFNFOU TUSBUFHJFT
BOE TPDJPFDPOPNJD JNQBDUT PG :BSUTB (VOCV 	0QIJPDPSEZDFQT TJOFOTJT
 IBS
WFTUJOH JO /VCSJ BOE 5TVN /FQBM )JNBMBZB ōŎ	ŋ
 ŒmŌŌ IUUQTEJHJUBMDPN
NPOTNBDBMFTUFSFEVIJNBMBZBWPMōŎJTTŋő
$PY 3PCJO 4 #POJUB $ -POH.FHBO * +POFT  3JTB + )BOEMFS ŌŊŊŒ 4FRVFTUFSJOH
PG TVGGFSJOH $SJUJDBM EJTDPVSTF BOBMZTJT PG OBUVSBM EJTBTUFS NFEJB DPWFSBHF +PVSOBM
PG )FBMUI 1TZDIPMPHZ ŋō ŎŐœmŎŒŊ EPJ ŋŊŋŋőőŋōŏœŋŊŏōŊŒŊŒŒŏŋŒ
$SBJH 4JFOOB ŌŊŊŎ " UBMF PG UXP UFNQMFT $VMUVSF DBQJUBM BOE DPNNVOJUZ JO
.VTUBOH /FQBM &VSPQFBO #VMMFUJO PG )JNBMBZBO 3FTFBSDI Ōő ŋŋmōŐ IUUQIJ
NBMBZBTPDBOUIDBNBDVLDPMMFDUJPOTKPVSOBMTFCISQEG&#)3@Ōő@ŊŌQEG
$SBJH 4JFOOB ŌŊŋŋ .JHSBUJPO TPDJBM DIBOHF IFBMUI BOE UIF SFBMN PG UIF QPTTJCMF
8PNFOT TUPSJFT CFUXFFO /FQBM BOE /FX :PSL"OUISPQPMPHZ  )VNBOJTN ōŐ	Ō

ŋœōmŌŋŎ
%IBLBM %VCJ /BOEB ŌŊŋŒ" /VCSJ MFYJDPO .VOJDI -JODPN &VSPQB
%POPIVF .BSL  %VCJ /BOEB %IBLBM ŌŊŋŐ " 5TVN MFYJDPO .VOJDI -JODPN
&VSPQB
&QQFMF +PIO 8JMMJBN . 1BVM -FXJT %BO 3BK 3FHNJ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4FQUFNCFS ŌŊŋŏ
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
-BOHVBHF EPDVNFOUBUJPO JO UIF BGUFSNBUI PG UIF ýûüĀ /FQBM FBSUIRVBLFT Őŏŋ
'JHVSF  3FTFBSDI BTTPDJBUF #IPK 3BK (BVUBNXPSLJOH XJUI 5FO[JO (ZBMUTFO 	5TVN

JO %FDFNCFS ŌŊŋŏ
-ĮĻĴŃĮĴĲ %ļİŃĺĲĻłĮłĶļĻ  $ļĻŁĲŀńĮłĶļĻ 7ļĹ ƍƏ Ǝƌƍƕ
